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Bs el periódico
de más Circulación de Málaga 
su provincia
FüNDAD(«l-PROniaXAR10
B édsro G ém éet S M u i»
DIRECTOS
*htéé‘ CifíÉoTn
NO SE DEVUELVEN JL03 ORIGINALES 
AM O  X , M Ú M M M O  S.0 6 S
S u séripctón  
nn m eslVSO  pesetas^ 
^Ó^Bciasi 5  pesetas irimesirei 
Número suelto*. 5  céntimos
n  I  A n  i  o  n M p p  b  jl i  o  a
RBDACCIOs ,  ADMINI^^TRACIOK T* VALLSBS9, 
V MARTIRES, lO Y 12 ^
teléfono número 30
m j k h A Q A
de San Miguel, Aiamiis 19
paraclín para ca tre raaa^ ch te rp ^ ^  dfFrm"“i ^ “ S“nda énaeBanaa. -  Prd-
La primera enseñanza está dividida
£i Fatni MmiBüi
aan aS t» if S i l á l  I L t e  íe .orto.- mudos y Ciegos,: queda abierta la matrícula, para dicha
La Fábrica*de Mosáfcos HIdráuHcos más eutliaa' 
de Andalucía y de rtayor éxpbf tacidd
,P®i.̂ bss8 de Elío y baje réHevepara' óriíáíúéñtá-1 clón, Imitaciones á máriRoies. «i«meiua- i
Fabricación de toda cíase de obieto de hiedra * 
artificial y granito. ^
Se recomienda al póbIico;no confunda mis artí» 1 
culos patentados, con otras Imitaciones hechSi! 
per a funosiróricantes,, los cuales distad mucho en belleza, calidad y colorido. «««'-no ¡
Exposiéión: Márqüéa dé Lárlos. 12  I
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. ' I
El carbón de piedra ya ha llegado á este puerto
......vapor “Krete„ procedente de Rotterdam.
Antracita, Ook y Almendrilla
G o n zá le z  G je d a  y  C om pañía
fila tnéda 3S.-~Má¡aga





que por una más ó menos nadie lo va á sa- ̂  
ber. ‘ jíotas jrífiess drífancla
Hoy DEBUT 
Notables
de la célebre bailarina Lü EstPoila de ARdalucffl. —
duetistas.; — Gran éxito de la aplaudida pareja
Exito grandioso 
I H e p y .T i t e .  ~
de B ig l ia n i  -  E s e i i p a
Magníficas películas.
¡Fábriea,
Debléndo prócéderse á lá  rectificación 
. i i i , /ñel cetíso eléctoral, se ruega á los corren-í
No hade^müctio elevábamos nuestra voz gionariosnb Inscriptos en el mismo se sír-- 
en contra de unos créditos que están á pun-, van acudir diariamente, de una á tres de la 
to de arrancarse de la carne del país pará’ tnMí» w ri» a i * . . .X.
una imaginaria eiscuádra, de hipotéticos^*,,,,, y p c h o  á diez de la noche, ai Cír- 
barcos que han de servir para una i m a g i n a - °  ^^P^^Pucuuo de la calle de Salinas, 
ría defensa—iclaro está!—dé lo que no t e - p ° ”®® queda instalada una oficina del Co-
fmlté de Conjunción republfcaiiô sodalistá 
para solicitar las Inclusiones ó exclusiones! 
respectivas.
nemos
Decíamos que ya se hablan destinado 
doscieñtos millones para unos barcos que 
técnicos y periodistas reputaban de malos, 
de Insiervibles y que nú era ocasión ahora 
de repetir lá suerte aderezándola, como 
aquel entonces, cóh uhá memorable sesión 
Warnopa patriática, pero qúfe á nosotros 
nos resulta altamente antipatriótica.
A conflrmar'cüántb décíamós, viene aho­
ra La Tr.buna, dq Madrid, con el siguien­
te suelto, que no= tiene desperdicio y que 
dice textualmente:
f
«Aunque oficlafmanie nade.se ha dicho Á ia 
prensa, éh ei miñisterio de Marina, sabemos, 
de buen origen, que el ministro de dicho depar­
tamento ha recibido Un telegi*amá qué tiene 
excepcional Importancia.
»EI comandante genéra! de! Apostadero de 
Cádiz ha télégfáfiado al géi é̂ral Pldál  ̂manifés* 
lándole que él cañonero /?é¿?a/í/e, esti Impbsl- 
btiltado de prestar servicio, si no se consoli» 
dan me máquinas, añadiendo que en situación
Los intéresados deberán expresar, ade­
más de su nombre y dos apellidos, ,edad y ‘ 
profesión, el domicilio donde habitaban aí 
confeccionarse el censo de población en DI-  ̂
qiembre 1910 á Enero 1911 y ja  d rcüns-’ 
tanda de si sabéft Ó nó leér y escribir. -Á
o  F o m e n to  in d u s tr ia l  y  A g ric o la .X M ^ a E a  **
i em C a l^  rs^ X teipU eh ói A lam eda  núm .
upRpfosfatoR ttpgánicóiáb—P olvos do h u eso s
los
 ̂actos heróicos, personales, debiendo bastar 
i copudo.
Inspirémonos en e s í ' dejTrios I^ n ca* * .o s  
nosapjfqaei el adjetivo de he! 
gran bien aí Ejércltn y á
rán conferehetas en el noveno, distrito, nara dl« 
aÉniterhis; cbí fo cuál
Hemos opuesto ai discurso pronunciado 
en el teatro Lara por el señor Armiñán ios 
peros y ios reparos que débíamps oponer  ̂
le, desdé nuestro puiító de vida; toda vez
limitó a! camplb 
d iT l.s rtlS f ''^  ^ “'■“ '“‘«■«ente na-
De usted afectísimo y 8. 8. q, 8. m. b„
Modesto Navarros.
B i b l i o t e o ^
P E L A
Mr. Régnauít, dfpiomátíco á cuyas gestiones 
debe la aceptación por Muley Haffld déí
protectorado francés sobre Marruecos,
El doniingpá4, tuvo lugar éh el Circulo Re« 
pubiicaop de RdndaJa léunlón anunciada que | 
presidió .don José Herrero Palazón, actuando 
de secretarlo el señor González Roillíoi I 
DióSe’ cUénía de la dlraisíóri del señor Reyes ’ 
y dé íá ausencia dél Señor Gavira, procedién>: 
dose á la elección dé los dos cargos; * í
Hecho el escrutinio résültaron elegidos, para
deficiencias ob-f presidente, don Ignacio María dé! Cid, y para 
fincuen» I vocal don José García Domínguez. ,ira el cañonero Laya, 
íLa misma autoridad de Marina Infotma aí 
ministro que los torpederos recientemente 
construidos en Cartagena también tfetie'úno de 
ellos averías en sus máquinas, y el otro—qué 
hubo de ser remofeado él día de las priíébaS— 
averias en sus turbinas;
Lo do los depósitos
y razonado huMê  ̂  
quedaría suflcténtemente 1 contestado con el artículo que publicamos ante* I 
ayer, relativo á la actitud de este S ó d lS i 
r S S ^  Armiñán y á su canfér j
Esa frase de iVxt lo soltó! ia aplicamos para
que el^acto Enunciado sin carácter poTítíciT{«®Vrm1flám 
adquirió este sentido por Ocurso qué d i¿ W " a  que püedán tener 10̂ 10alágueños de 
el oradbr á sü cóhféféhciá;; ~ i ben procurar que el qué los represente en el 
Por lo demás; hemos récbhtícidb siem-* u*" ®***®5̂® persona de su entera confianza 
*"*®*'̂ ® Armiñán por lo que * prácticamente Interesarse
*“ í - v l„ d a  afectar y lo q V j % ' t e » r „ t t e , e . e , e „ o ,
con Wf ae preténae aplicar ̂
d e  A m i g o s  d e l  P a í s
P l a z n  f ié  l á  C a n a t i t u c i é a  n ú m .  3
lUBñana á tres de ia *®Me y de siete á nueve de ja noche.
Comisión provincial
Con eUUuIo de Vamos á cuentas pública
«Seprameiite el mlnl^ro dé Marina, que
ha dicho nada á Ips periodistas acerca ds tan .uieníe, él critérío ctel alcalde* ' í M r B risgon
b l!K ° e L B ° d e ° T ló “d te n tB ° f te ''S  iÍ m Í S S  d W  t ano de ras eetadli
maclonee que habrá' mandado practicar en ave- pasKra^OTrrfae carneToM DÍoS^^^^^ tan arta enUnpnfes, una de las figura, parlainen
ha hecho en su beneficio.
Cuando de e^ o  se Tía tratado en las 
Corporaciones oficíales, cóma lá Diputa­
ción provincial y el Ayuntamiento, la fe. 
presentación de nuestro partido no ha re­
gateado plácemes^ votos dé gracias; ni na­
da de lo que se ha propuesta en favor del 
señor Armlfíáili "
Aí juzgar su discurso y al criticar algu­
nas de sus manifestaciones, nadie podrá 
decir que no hemos procedido con la m^s 
exquisita: corrección, dentro del ejercicio 
de nuestro derecho, ai tratar de un asunto 
j^®^*’ócter pdhlipo rótetlinádo cpn la po-
'  Encontramos algo ínhá^hil, y así lo con­
signamos con toda franqueza, que el señor 
Armiñán dijera; bien á las ciaras, «aquí te- 
.neis un éáHdidafo' pára las próximas éléc- 
c ones generdlés > que és lo qué, en sustan­
cia, se desprende de varios párrafos de su 
oración.
Y no es que á nosotros
M discurso en que él se­
ñor Armiñán definió claramente los médicósv 
los curanderos políticos; parte que nosotros' 
aplafidimos sinceramente, pues lejos de per£.
í  ‘ola I» ¿Q-
es
pura " f e  " '  PopiSla íué e l Papa,
cóncurrlerón mil ó mil
Presidida por el señor Rosado González aá
Cimia Pé?pJ°í Lombardo,
Pérez '■«Jvo, Eloy Garda
de Itf % primer término, e! acta
dfa L  ?a í"  ®® despachó ia orden delc5” '® -‘gulente forma;
"..éi'd dió lectura Sí Informe sobre recurso dehorte de charlatanpii w isiiTfiínJl= « • V . 81 i t r  s r  r rs  
en las filas monáTquteasé P”.Utan de! Ayun-taraienló dé Aiitequera; don Juan Luque, con- 
tra acuerdos de aquella Corporación, que ie 
destituyo del cargo.
Votaron en favoí dé la aprobación IcS seño­
res Rosado, y Cintora, y en contra ios festaa-
diaríó hí^pendleñieífea
ascender á I.' virtud de eilp, el dlcíámen quedó conver-dos mil ei liiimero de ios ¿sfsténtes. 
i 6 d ® I  primer cáículo hay que reba­
tan rfnoífür®’ n P®*"® due el tea­tro apareciera lleno, según áflrmamos nosotros, 
con una imparcialidad que nó podrá negársé-
Es curiosoíobservar ei extremo a que liega 
ahora la republicanofobia dél cóléga, £ / D/a- 
TIO Malagueño nos da ayer la razóií, al deCla-
tarias más respetables y .respetadas dé ios mo 
dernosflepipos. Mr. Eugenio Enrique Brlsson, 
presidente dé la Cámara de diputados, ex pre­
sidente del Qpnsejo de ministros y candidato á 
la prínfera^idagléaatufa'dé la Repdbüca er. va-in?c»rme8 re^^  ̂ generai deí ^nuestra opínión con tóda fnánqueza!Apostadero de Cádiz sobre el estado en que] Laíevde l2 de lunfo da iQii nrriAim mía a1 r7â 'riraX‘/.VnwXf‘
co n S d ó í?"  moa barcót qae acaban de ®®*‘i % « ® ^  carnes sa e* tablecerá sobre Ha muerto ¿  los 77 años dé edad,; cuapdó
vNo cabe éxfair ninguna resDonsabilidad á ̂  ® consumo. El regia- aun sus energías y la lucidsz de su Intélígéndá
los Snstructóres ó  es jaejecuglónda esa ley dice estaban muy le jos'de acusar la pro^mldád déiIOS tímsiruciores, o, es que seguirán sientio que todas las ca/nes que se Introduzcan deven- fin de su vida
nuestros sufridos y competentes raarlrtps ios garán eí tributo,
que han dé abajfásér slémpte como, fcü’pabléS ] Hay qué armci 
de faifas y errdreé’Vjü̂  no hah coñiétldo? f Que si el Impuest 
»&piah(#M-g¡ie^^^ sümen, es lógico quévno se cobre'sobre aqñe-
queet BsuiRtp jo hemos jiecho publico, dará á la' lihs qué sé é^órten.
Figuró entre los diputados que protestaron 
contra el golpe de Estado de 1877, y á partir 
de este hecho su figura poütica fáé adquirlén' 
do cada día mayor rélleve, y en 1881 sustitu 
yó á Gaihbetta en ja presidencia dé la Cáhiaré
, ;os nos importe ni y. en cambio, Zó £//z/d/z pretende darle otro
poco ni nada, que el señpr Armiñán pre- ‘̂ n^ácter, que nosotros no vamos á discutir 
tendaser candidato á diputado á Cortes — - -
P“®8*0 ^«6 dcsempefló en diversas
™ j® í'^^i^^^^ f dépósltoé, llevando á cada lino lá respectiva ocasiones y durante largo tiempo, y al que
pedir ai país nuevos sacrificios para Continuar I cupnta corriente para recaudar el trlbiifo sobre mostraba gran cariño en estos últlitibs años,
las construcciones naValESi’̂ _  |lo  que se destinara al cppumQ.y respetarlo Fué uno deios fáhdadóresdelbartldbrépü-
* que saliera del teitnlbo muhifcipaL b’icano francés, y esté cualidad, sus prestigios
LRley y el reglamento, hablan claramente de personales y sus dotes de Estadista, lleváronle
fábricas de salazón.y preparación descarnes y á desémpéñar varias cartérus y á ia presiden- 
dá á éstos todos los caracteres de depósitos, da dél Consejo de mlhistros. En tres ocasiones 
Irte ,,  ̂ ;P *51“® hablsH cou Claridad 68 Ó6 loB ’Í6 présentárbíi SUS amlgos candidato á la pre-
Nosotros, ios periódicos y la Oi/.níóapu-^ depósitos cprnejrcí^es, esto es, de aquellos en sldencfa de la Repübllca, y aunque en nlngu- 
Dlica en general, concederemos toda la im -| !í?8 ciialeB no se hacen preparaciones pl salazo- na de ellas resultó triunfante, las nutridas vo- 
portanciá transcéndéiital y gfavfsíhía. que*nes,sino quase reclbeii productos elaborados, taclones qué obtuvo dembstrarbn cuáii griande 
desde todos ios jióntos dé visía tienen los y para éstos los cónc?dló él Apuntamiento en- era su significación política.1 referidas Informes deí comandante geiíérál tendiendo, cpiib buen acuerdo, qüe e! comercian- Era hombre de Ideas morales y severas, va
Y ahora no tenerhós más remedio que 
contradecir, responder negativamente á 
las bien intencionadas suposiciones del co­
lega madrileño.
: pór Málaga; na^q de eso; en ese terreno, 
si se presenta estará éh su perfecto dere* 
cho: quizás entre los cáñdidatós monárquf 
cosque hayan dé presentarse séa el que 
litás meréclmlentós pijéda osténtaf; pero 
esto, quieíi á lá poSfre jó decide y lo san­
ciona es el cuerpo electoral y, sobre todo, 
los partidos polftlcosi que^ como es natural 
y sucede siempre; en estes luchas éléctora- 
lés no atienden nada ni sé afarl'an por otra 
cQsa que sacar triunfantes á sus respectl 
vos pandldatos, por que por algo las elea 
dones son actóS" eéehctelhienfé pip o r '------* : í.r s -r,
esas
ninguno de los que.tan 
denodadamente defienden la conferencia de
de refereiclí^® y «ólo la conozca
itldo en voto párílcular.
I Se leyeron fos Informas sobre !ai cuentas de 
®®®*®dbs durante él mss de Febrero 
u timo, en el Hospital provincia!, Casa dé MI- 
serteordía V Céaa Central de Expósitos, Impor- 
rt céntimos, 8.017^10 y
Ziolo 63, respectivamente; é Informe sobre la 
rea! orden del ministerio de la Gobernación, 
autorizando á este organismo para adqnirir sin 
subasta los artículos que Indica, y anteceden­




pedir á esta Corporación la notade precios.
Aprobar los Informes relativos á Ms cuentas
indocumentadas de los gastos éfeéíuados du- 
rente el nsesjie Marzo último, en el Hospital é
® Hijuela tíaRonda,^ Hijuela de Vélez Málaga é Hijuela 
Antequerar, Importantes, 'de ^respectivaméiité,
Blimparcial publicó la slaüíértte carta d«lÍ*’l a ® 5 * 7 5 9  31 y 817 06,
B*aue ̂ de M  8A»tos
%  8 Abril 1912.
S/-Director,de 2 7 /OT/?ama/.:. i 
Muy señor mío, de mi distinguida consid
porque,de
f o r é l e E n ? " ^ ^  al primer trimestre del 
^•ecoar conforme con el Ídem sobre sanción
clón: sEn el número d e l ^ ^ r i ó W ’í : ! ^ ^  ®̂>lo cual es muy ávéníurádó. jarizáríe áidirecclón correspondiente aí 3» 1  R®i® González,
üconíiendas sip tener apoyo en la fuer-|w®* y ®« el artículo precios medios del mes de Mar-
za positiva de unpartldo^pwVue úná'cd^af fW'®*^^^^rt» . . . . .  . i todo en todo son exsgeradas. ■ ^ “®és luchar electoralménte’téníéhdor détfásla
fuerza dél niándo y del poder y ! otra miiy 
distlnte ir á‘lá lucha sin más elementos que 
el de las simpatías de la opinión.
* Este miíagtó^ólb la íéálteaii los republi­
canos, que sacan triunfantes’ sus candida­
turas contra viento y marea, en lucha for­
midable con ios partidos cóiitráriÓé y
trá los atropellos, ios abusos, las coaccíó 
nes y las imposiciones dél poder.
Ñ otasm uíúcipalés ;
del Apostadero de Cádiz. Nosotros que *® due traéün ¿énero para exportarlo no debe, lléndole esta cualidad que amigos y enemigos 
vemos y sabemos cómo vive trábálá lii- Pager un Impüestb por'el consumo; puesto que le llamaran «el austero Brlsson». La Indepen- 
cha V sufre y miíété misérabíeménte el con^ * no se dedican á éste los productos. , dsncla de su carácter y la anterior condición
tflbuvente el t r a b a s  De no hacerse asf, se habría afectado la 11- ocasionáronle grandes dlsgustbs alsnrdlscut!-
d S f e n 6 l f l s 2 » n ^ T e J ^ ^ ñ „  H^ ■ . da en el Parlamento la Iey > l divordo, CQaVa P
r n S a L lL  I Nosotros «speramos que ai Conocer ia Supe- la que’ié rebeló en uno de sus más famosos dis
conciencias rectas y honradas, satisfechas [iocidad del asunto, que se ha recurrido a ella, eursoé.'
Solo cuando se da satisfacción completa á resolverá en sentido ¿ favorable á la concesión ‘ 
la justicia. i del depósito mercantil, pero si resolviese en
Pero, los oírps, los; de arxlba, el mlnisjro contra, en nada se había perjudicado el erarlo 
del ramo, ni Canalejas, ni nadie, no dan, i*®8Ptclpa!, porque consta en las cuentas co- 
iJO pueden .dar importancia alguna al< s u c e - *le los cuatro, depósitos comerciales 
so. La subvención de los doscientos millo- \ ®
nes está concedida: la apadrinaron y co n s i-r  c | ouea hubo error eñiM CMM^ «ara hXTi T  »»piiiamn ine rntvsprvadnra»! níiP «snn ln«s nna * , ®̂* "“OO ® ™  en ws concesiones, será do el Estado á ios dlmniflcados por |os últimos
fn a S r t  sentíllísimo Hquidar las especieR ^ tempofales, á fin de examinar y resolver las
en eferto, aunque en la sombra gobler-, facilísimo cobrar sobre ellas el impuesto á ios soilcítudes presentadas, cuyo número asciende
nan á España, que son los directores e Ins-Iconcesibuarlos, bien que éstos tengan e! peri á cerca de cuarénta. 
piradores de Canalejas; se hará una íns- fecto derecho e! recurrir en defensa de sus Inl i mi se rv ic io  de lim p ieza
" "n Z 'á t  ‘*Nrao*iro. entendemos nne el leglsledor no bo*. Ayer tarde eonferencló nnevemente el alca!, 
go, ni una r^ponsabilldad, nada. Hasta gravar las carnes oreDaradas aue aa ®̂ inspectores, vigilantes y sotas del
que vuelva otro momento difícil, decisivo servicio dellmpleza, dándoles minuciosas ins-
para la nación y entonces nuestra escuadra tracciones sobre la forma en qué se ha de verí^
^®tja rjgyjjg tfaijj, fhjugta y odiosa al comercio que {!,®Jec®íif !?̂ h**̂ ** barrido de las calles y
inmarcesible... pero los barcos se hundirán paga la coptribuclón de subsidio, no sólo para r® •̂ ®®°Slda de basuras, 
á la primera maniobra y nuestros soldados' vender al consumo locá!, sino para enviar á ] B eu n id u
qde parece de «otlcTe. dV MeBlle de K
“ " c f e § " v o ' l t » . r
Igual acuerdó sobre ei Infariáe referenfé á la 
fuga del Manicomio del alienado Juan Arandá 
Avila.
Quedar conforme con ei informe proponien­
do se eléve á definitiva lá reclusión provisional 
q“6 ^ íren  en «1 Manicomio ios dementes Ra­
món Castañeda Carmona, Goncépción Emilia
loscombSéB* "«ípral, ya que en Barca Méneses"y Mari'a'CuetoLópez
á general unos mííf *®Hadój El mismo acuerdo sobre ei oficlo^deí fiel con-genernl. rao, ms., J  ^  remlHeSdo rarMH-
aqnéllc,,de.nné., eJ^dn la. w i i ; l d e .  “de"li Sn abiemó? Meclararme héroe media
á l i á f n ' í 'S . l T  tf? cada día mis,
la escenarIo.de.■a nlstoria, y él hetblsmo es de cada vez más
* *08 combates de la época pre!
No; agradezco el epaeto, pero lo rechazo.el t'enda/e BJgPBBB, de París, único ^ — «aau.
adoptado por él'ejércitg Jrpncés, cortme-'£®|pf?n ®̂ ,*® que hice, ai cum-
m a  de oro.Emsición de L o n d r e s ^   ̂ ®» ?í®rtp que
J u n ta  de socorros
E! próximo lunes se reunirá ia Junta encar­
gada de.dlsjrlbulr jos socorros que ha concedí-
i^ipionu,
HERM/VDOS: La hernia hoy ya no la conslde-  ̂ Pocos, «salvaqj y estos acaso más por
i enfermedad. ¿ accidente ocasional que por otra razón.
Cadón de exactitud de los aparatos que ha re­
conocido, con destino á las operaciones de 
iSSrt ' y la cuenta de honorarios, ascendente á 37‘60 pesetas.
asuntos de que tratar, selevantó la sesión.
LOS DRAMAS DEL VINO
riña de
ramos como una ________  ___
**’8ca80 délas operacloné8l.^Ptep*f98iente entiendo que se ha abusado y
una enf^méda^ solamente^ síiñpie”  dolencia! emplear otros términos más
Loi miles de herniados que tienen, voluminosas
B y e r
Nuevamenteha venido á aumentar la crónfm 
roja un hecho sangriento, provocado por
rifle, yqneheBeneéo 
SUS respectivos hogares»; ;
■hernias egcrotales, lo mismo qué los que padecen "°*®W  cientos de expedléntés dé iuf- 
una pequeña hernia Ingulnai, y han tenido ocasión ^stradlctorlos Incoados para recabar la
V® modelos yxéforzadoi deí heroísmo: la de San Fernando dé lói
RRERp, de París, ion unánimes en declarar qué han obtenido falló ñesátlVrl
eonió curados, puesto que la nipíestla ya no existe, toda ouhMrMnrf y laiKaaa a
perfecta y única „„ cuando
mayoría
ogTnIpn ,de héroes, y de he
ámente nz d á
contención, la hernia no puede jamás extrángu- wE-nm̂ Ĵ ® *”*®*’®*8d08, harto ’poco ae-
Tensa,
¿Que eso será una vergüenza?
Vamos, lio seamos tan difíciles, señores,
haíSí. tiímn ÓfP'Sésas, ios ensayos se «' extranjero se fórme'jíe nosotros la mal
w®" ®!®™PZ®J""iedIatamente, y al Instante la «ana creencia de que somos un EiérHt* ¡f» S .I
á la exágei 
dltlrároblca y^ v n  t  **® de paso en;
íiSrtW i4"7.?“®“*’®A‘‘~^ombardos, 5; los díasmiércoles
morirán en la misma ráda. i Aguardad atrii-1 cualquier punto de la Península, los generes en Madolell ha convocado para el sá
gos, y pensad que España es la de los tris-: que negocia. ¿bsdo á ios cbligaclonistas del Parque y Obras.. , , - ---------.,.<uaiu«t la — ................................... ««q,.o,b » unmerritn rf» «««
tesdéstinósl J  Por manera que el acuerdo del Áyuntamien-iPS.? " **® ®"c«entra contenida reta bpfa, fácil t e ^Nóhabrá revisión de proyectos ni de tono tiene nada de disparatado, y s! por ven-iamfea^^íeuáas. ^  ® . . . iN  gasconada dítlrámblS v
obras; no habrá responsabilidad para nada. ‘“‘■“ "O***®®® ®o.®«‘‘n’«‘*?P?‘' ^ 8 “P®>'*®LHad,j „  ; .
Bastará una sendilísima note oficial para !.h?®ÍLmia*!i*^tnía ** reunirá la Comisión municipal de Ha-
bfe ÍX ri míntís® á̂ ”ílrin I>ued8 recpüdarse el tributó,sobre lo exportado, l  Para mañana han sido convocados los coíice-
ole salud y para dar un mentís á toda laj Parécenosque con lo expuesto décimo» lo jales que componen la comisión de Arbitrios
bastante pata que se .aquieten ios adversarios^sustltutlvos.
de los depósitos y esperen tranquilos á que l|e-1 C enfereneiaa
gae Ib reiolhclón dél ministerio de H8Clend8.»| Tenemói entendido que muy en breve se dá-
que so os un Ejército de ope- 
úí/m K p’’®**® “‘IJetivaclón, á 
etcéfera.' ótq. t  Prosopopéylca,
io?rt ®* Eî **?**® ®l®n>̂ a* durante la euerra de 
.oucursai.—lorrijos, 74; los días batallas de 16 000 y más bajás ó na-
®irRANAn®í*®®c?̂  ‘*® ̂ ^*‘l*' I í® ®®* ® *lglí*’aT8e héroe, y todo*! porGRANAD A.—Sucuraal.—Plaza de San Gil, 10;̂ ®! contrario, pusieron su celo en el cumhifmW
S g « ;!,5 a ss; gL  . - t s íS '. r t ó . f S B s
SW,Sffl?§ii5; “ “ «iS,”= S í¿g '« VK «yii. oflclBlee, etc,, alusión alguna d
Xoa p ro tag o n ia ta s
. yihjM aónóaé éílos Adolfo Márquez Suda 
de 43.añoRde édâ d, soiteró, natural de Máia- 
ga, domiciliado en la calle de ia Jara número 53 
y de oficio capataz del muelle.
m tSiíírf ** ra"*® Abolaflo Q^lvez, de la 
?a contrario, casado, natural
rifí n  **®H*ante en esta capital, en fa ca­lle del Gañavetái números 9 y IL “ ' ■ "
£1 beelio  .
Durante algunas horas de iamadrugada de 
ayer estuvieron comp buenos amfgbs, bebiendo 
®®nd08 vasos de vino en ia taberna establecida 
^  la calle de Mármoles número 67, títalada La 
propietario es Enrique Jordán
ral mañana ppfflanecían aún en
el establecimiento, estando algo mareados por 
efecto de la gran cantidad de alcohol Ingerido.
En tai momento tuvieron, por mdtivos pueri- 
í i l /  f f l L -  «totorato d l S .
íjunitS.®*^^” " mutuamente gren afimero de
Wmo»,
* relucir sús res­
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CALENDARIO Y CULTOS
ABRIL
Lona creciente el 24 á lae 8'47 mañana 
Sol sale 6‘4, póneie 6'40
18
6mmm  16.-JUEVES 
éMñim San Faustino y Eieute>
^^^Saniüs d§ ma >ci5fí.“-San Hermógenes. 
Jubile» para
üfJAREMTA HORAF:—Iglesia de San 
Agustín.
m 'a  m a ñ a n a ,^U m .
n m  lE TiniE! i s e íi
de coFchOi cápsulas para botellas de todos col(h 
res y tamaños, planchas de corcho pára los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
sistema Smfth y dél calibre nueve, con los cua 
les hicieron fuego, hasta el número de ocho 
dléparos, de los que la mayor parte no hicieron 
blanco. .
Apercibidos de lo que ocurría, acudieron pro 
surosos el tabernero y varias personas que 
sftitlercn los primeros disparos, costando no 
poco trabajo desarmar á los contendientes, que, 
además, se encontraban heridos, manando la 
sangre en abundancia y tiñendo el suelo con el 
color rojo que la caracteriza.
A la  ca sa  de socorro
Atraídos por el escándalo se personaron en 
el establecimiento los guardias de seguridad 
números 24 y 35, que prestaban servicio por 
aquellas Inmediaciones, conduciendo á los herí* 
das á la casa dé socorro de la calle de! Cerrojo.
Una vez en dicho benéfico centro, el faculta­
tivo de guardia procedió á la cura de los heri­
dos, apreciándole al Márquez una herida de ar­
ma de fuego en la parte derecha de la reglón 
abdominal y otra en la parte posterior del bra­
zo Izquierdo, ambas de pronóstico leve, salvo 
accidente.
El Abolaflo presentaba una herida en la bar- 
bá, de pronóstico reservado.
A l H o sp ita l
Por prescripción facultativa fueron traslada­
dos al Hospital civil, quedando encamados en 
dicho establecimiento.
lia s  a rm a s
Además de los dos revólvers antes mencfo 
nadoas, se le ocupó al Abolafio una faca de 
grendes dimenafones.
121 Ju zg ad o
Al poco tiempo se personó en el Hospital el 
juez de Instrucción del distrito de Santo Do-
~ ’'Y'’
Z A M A M l  d e  1 9 1 9
A y im tá m ie iito  de MdlaffaL
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
16 de Abril del corriente año
INGRESOS
Existencia en 15 Abril
Ingresado por Cementerios. . , , t
» • Matadero......................
 ̂ • Carnes frescas y saladas
 ̂ » Patentes
> ;» Inquilinato . • . . •
■s » Matadero de El Palo. ¿
9 • Matadero de Churriana.















Uniformes para ordenanzas y mozos . :912 i
Juzgado de la Alameda , . . . r  • 124'98
Higiene , • , • . • • . ■ • « : ' .45
Beneficencia. 16
Total de lo pagado , ,  i , 1.097‘9S
Existencia para el 17 de Abril. i , . 24.547*34
TOTAL . . . . . . .  . 25.645*32
“0 lo  i( lo$ birjatto»"ta Inhhstiu
Inlsliarii, PorgiÉ Prepáralo por el faroiactto llaloaia tllr Coasloo .
Pupgainie d ep u rativo  verd ad
La Anisharina es el purgante más egradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto  ̂y por lo tanto, puede admi­
nistrarse aun á Jas personas de estómago más delirado, .
La Anisharina purgante, por su sabor agradable la toman hasta los niños como una golosina. 
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre á los demás purgantes; 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las persenas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el primer día; 
azoteas, numerosas personas, que, provistas | y después, en días alternof, medio pipel; y así reeu tará un verdadero extirpador de las bilis, 
de toda clase de aparatos, desde el telescopio) LaAnisarina Par gante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, á 25 
alcristalahumado, contemplábanlas diferentes ¡céntimos e/jo&re. w m , i .i ^
fa se s  del ecpUse de sol. I Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercado», y. en beneficio
A las diez y dieciocho minutos dió comienzo,  ̂ vuestra salud exigir: Anisharina.
propósito no se había exteriorizado, debe pre-i 
sumirse que tal motivo le Impulsara á su deci­
sión, ya que e! turno en el trabajo nada le per< 
judlcaba.
Quedan complacidos nuestros visitadores, y 
celebraremos que la mediación de la autori' 
dad solucione este conflicto, que deja en gran 
desamparo ó varios familias.
I E l  e c l ip s e  d e  a y e r
Desde las primeras horas de la mañana de 
ayer era grande la animación en las calles, 
viéndose, tanto en éstas como en balcones y
15
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.
C asa fundada en  al afta 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expénde los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepena Tinto
Una arroba de 15 litros de Vino tinto legitimo. . . , . < . Peseta» 5*00
1I2 9 » 8 » 9 » 9
ll4 9 » 4 • 9 9 9
Un » 9 9 9
Una botella de 3l4 > 9 9 9
Vinos Valdepefia Blanco 









encontrándose en su máxima fase á las once y 
fp., cuarenta y dos, y acabó ó la una y nueve mlnU'
V  F in tO  tosdela tarde. f ......... ...................
y A Mxw Según la Opinión de alguna» personas com-| mm ■ ^  ,
pétente» en Astronomía, con las que estuvimos t  r S i n n i Q l í n
hablando, el eclípse de ayer fué de excep-| ■ ■ C M Iw iO U U  W t t i  V H *
clonal Importancia para la Ciencia, pues . ha \ ■
servido para que en los observatorios Impor-1 
tantes de España se determinen con qué gredo; 
de exactitud, ó mejor dicho, de aproximación 
se conocen algunos de los datos necesarios pa­
ra calcular las condiciones del fenómeno.
En dicho eclipse, por causa de las distancias 
relativas del sol y de la luna, los diámetros 
aparentes de ambos astros resultaron cas!
Unico concesionario para su venta al por mayor: JOSÉ GUZMAN MIR 
S an ta  Marfa núm ero 9 — M áliiga
2*50
9 . . . . ■ 9 
9 . • I • 1 9 





Vino Blanco Dnlce los 16 litros pfas. 7*50
» Pedro Ximen 9 s s .9 7*50
9 Seco de los Montes 9 9' » ■ ' 9 6*50
9 Lágrima (}|isU 9 9 » • Í l‘00
• Guinda » 9 » » 11*00
9 Moscatel Vieja 9 9 9 9 12*00
9 Color Añejo » 9 »  ̂ » 8‘50
» Seco Añejo 9 9 9 '  9 900
Vinagra de Yema 9 9 9 9 3'00
Hay «na sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26ycaIIe Alamos n.* 1, (esqufnaá la calle de Mariblauca
dencla, y la sala condenó á Juan Antonio Herrero 
á la pena de diez años de presidio mayor.
El antiguo sacristán de monjas escuchó la lec­
tura de la sentencia con una frialdad propia de los. 
antártlcos.
Señalamientos para hoy i
i Sección /.*
I Ronda.—Lesiones.- Procesado, Juan Becerra 
’ Gil.—Letrado, señor ASzpurúa.—Procurador, se- 
[ñor Rivera.
Sección 2.^
Antequerá.—Injurias y calumnia ála autoridad., 
-  Procesado, José Ruiz Ortega.—Letrado, señor 
Estrada.—Procurador, señor Noguelra.
INFORMACION MILITAR
;1 P lu m a y
Ayer regresó de Melilla el primer tenlents 
del regimiento de Borbón don Federico del 
Alcázar Arenas, que fué ó dicha plaza á llevar 
las consignaciones correspondientes ó dicho 
mingo, instruyendo las oportunas diligencias y cuerpo.
.................................. —Para entregarle su fé de soltería debe
presentarse en el Hospital Militar de eéta plá
proyectó sobre nuestro planeta, fué muy pe­
queño, y por lo tanto, muy pequeña la faja de 
visualidad para la fase máxima.
R e c la m a d o
Por el inspector señor González Martin fué 
detenido en la calle de Granada un sujeto lla­
mado Antonio Ar joña Garda (a) Mellizo, que 
se encontraba redamado por el juez de Ins­
trucción del distrito de la Alameda, á cuya dis­
posición ingresó en la cárcel.
El cabello se conserva bien si se le cuijla;
. necesita higiene. El cabello descuidado se vuel- 
Las mejores son las del Depósito í ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
(de la única fábrica que hay en Málaga) [ esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli- 
C Ó H P A Ñ I A  7  cándole un buen nutritivo. El mejor es LA
El Depósito no vende ó plazos;’ es garantía de f  l^coi^P^rahle agua para for-
comprar siempre nuevo. .talecer el cabello y conservarlo abundante,
El Depósito no , tiene agentes, porque no los suave y con su color primitivo.—Se vende en 
necesita, pues su aitículp se recomienda por ai farmacias y droguerías.
Sus camas son refractarias á ios incectos, por I C ita c io n e s  j u d i c ia l e s
la especialidad de sus barnices. El juez de instrucción del distrito de la Ala-
Qran surtido en colchones de lana y borras dé imeda cita al carrero que en el día 10 del actual 
algodón, desde 8 pesetas. , , "I conducía dos latas de aceite da linaza, que le
^ á 5 pesetas kilogra* fueron sustraídas, así como al dueño de éstas,
A L A M E D A ,  24
Alquiler y reparación de bicicletas, cu 
blertas, y toda clase de áccesotlos. 
Bicicletas Wanderer y Naumann.
7, C O l Í P A l S l A ,  7
REUMATISMO
que se sigue con tal motivo, 
i El juez Instructor de la Alameda llama al 
procesado por hurto, Alfredo Pedroza y á Jo­
sé Santiago de los Reyes, procesado por el 
delito de lesiones.
 ̂ Él señor presidente recomienda la asistencia 
qI 8CtO
Málaga 18 de Abril de 1912. P. O .Ei secre- 
4afIo.—/ ,  Daza,
R e s e s t im a d o
La Dirección general de Aduanas ha deses  ̂
timado el recurso de alzada Imterpuesto por el 
vecino de esta capital don José Córdoba Gar­
da, contra el fallo de la Junta administrativa 
en el expediente Incoado por contrabEnáo, á 
causa de haberse encontrado sacarina en una 
muéstra de gaseosa extraída de la fábrica que 
dicho señor poseía en la calle del Cerrojo.
V a c a n te
Se encuentra vacante el cargó de juez munl- 
clpalde Benaladid.
Los que aspiren á desempeñarlo, presenta­
rán sus solicitudes documentadas en la secre­
taría de gobierno de la Audiencia territorial 
de Granada.
P e r te n e n c ia s
Don Jacob Corlat Abudarpan ha presentado 
una solicitud en la Jefatura de minas de esta 
provincia, pidiendo veinticuatro pertenencias 
para una mina de antimonio, con el nombre 
Z0/ra, sUa enel término municipal de Bena- 
lauría.
Asimismo, don Rafael Pajares Benitez ha so­
licitado la concesión de veinte pertenencias, 
para la mina San Rafael, del término de 
Ronda.
C a r t a  a b i e r t a
tomando declaración á los heridos.
)¡i|g38ia8aBSEaBaaaî
Desde Antequera
C onsolación  Ovelav de A rco
Señor Director de El Popular.
Querido y distinguido correligionario.
En el tren de las cuatro y veinte de la tarde 
llegó el cadáver de la que se llamó en vida 
Coiisolacfón Ovelar de Arco. ¿Qué puedo de­
cir yo, después del panegírico de El Popular, 
embargada mí alma por el sentimiento? Dota­
da la extinta de una imaginación privilegiada, 
Igual que su educación, ó la muerte su herma­
no, cuya pérdida aún lloramos, se hizo cargo 
de la dirección de los negocios de la casa, y 
bien pronto per sus bellas prendas y exquisito 
trato, se captó el aprecio de todos; la naturale-1 
za la- dotó de todas estas cualidades que eran j 
el encanto de cuantos la trataran y era hermo-1 
gg, gentil, la de los cabellos de oro como laj 
llamaban sus admiradores, dulce, afable y sen-|
cilla. . . I
Nunca podré olvidar que cuando la muerte 1 
de m! Inolvidable hermano me acompañara con! 
su llanto; yo la lloro ó ella Igual que á mi her-f 
mano. f
Antes de la hora de la llegada del tren, á pe­
sar de la lluvia, los andenes y la explanada de 
la estación estaban rebosantes de gente, qué 
acudieron pafs testimoniar el dolor experlmen- 
S flor de la que tanto bien
za el sanitario licenciado, residente en esta lo­
calidad, Antonio Matlño Aguado.
Ayer verificaron su presentación á la auto­
ridad Militar el segundo teniente de caballería 
de Alcántara don Emilio Molina, el de Igual 
empleo del Batallón Cazadores de Mérida, don 
Gregorio Corredera Rublo, el alumno de la 
Academia de Infantería don José Sánchez Pava 
y el comandante del cañonero Ponce de León.
das ó crónicas, des ĵupreciendo los dolores á las i 
primeras fricciones, tomo asimismo las neurai-1 
glas, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores. De venta én lafarmac-a de F. 
del Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
Ei juez de Utrera emplaza ai procesado por
Con el empleo del «Linimento antirreumáticóV**“íl?i„‘L-® Í̂^M??A? i i 1 Una de tantas miles de cartas e/j Robles a! ácido sálicltlco» se curan todas las 1 juez d^Morón Interesa la comparecencia Licor del Polo,
 ̂afecciones reumáticas y gqtosas localizadas, agu-, úe Antonio üóm z Durán. I sr, Don S. de Orive. Logroño. Muy Sr. mío:
S u b a s ta s  f De acuerdo con su anuncio en la prensa, le 
Ei administrador de la Aduana de EsteponaAmando 6 Pesetas y puede remitirme además 
anuncia la venta en pública suDasta, de varios del billete 4 frascos de Licor del Polo y sino 
géneros averiados. i le conviene puede mandarme los dos frascos
El día 24 del actual, á las diez de la mañana, de dicho licor que ha hecho célebre su nombré 
se verificará en la casa cuartel de la guardia cl- y lo demás en Agua de Colonia. Hace 18 años 
vil de esta cspltal, Paseo de Natera, la subasta que uso el Licor del Polo de Orive y ya que? ̂GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cqjns- 
irnctora de pozos artesianos, ha adquirido dél 
extranjero aparatos patentados y aprobados por
-P o 7 ta to m .re ta d ré “cúrdo1i r ™  
tallón, el médico segundo 
Reina don José Novel Almoguera. 
nombrado para sustituirle en el servicio de^ 
plaza, el de Igual empleo del regimiento de 
Botbón don Narciso Fuentes Márquez, que ha­
bita en la fonda Francesa.
guardia civil de Cuevas Bajas, se ha podido 
capturar en Arahal á un sujeto llamado (a) Mn* 
lera, sebre el cual recalan sospechas de que 
fuese el autor del robo de dos caballerías, pro­
piedad del vecino Juan Ramírez Luque, cuyo 
hecho tuvo lugar la Nochebuena del pasado año 
de 1911.
El detenido fué sometido ú un Interrogatorio, 
confesándose autor del hurto, y declarando que 
vendió las caballetiaa robadas á un individuo 
que habita en Utrera, habiéndole ayudado en 
el robo Salvador Can Muñoz y Fermín Rulz Mo­
reno, los cuales fueron detenidos.
P r o p a y a n d a  s o c ie ta r ia
El día 13 pasaron por Ronda, dirigiéndose A 
Algeciras, donde bandado varias conferencias, 
los liustrados socialistas Barrio, concejal del 
Ayuntamiento de Madrid y organizador de lo» 
obreros ferroviarios, y Sastre, conocido pro«̂  
pagandlsta.
, En la estación fueron saludados por una co- 
inlsión de empleados del ferrocarril y otra del. 
partido republicano.
 ̂ M a e s tr o  d e  o b ra s
Ha pasado en Ronda varios días el ; maestro 
de obras, con residencia en Ceuta, Muestro 
particular amigo don Antonio Jiménez López, 
N iñ as yue riñ en
En Comares sostuvieron una reyerta, la» ni* 
ñas de diez y trece años de edad, respectiva-' 
mente, Ana Rodríguez Castéh y María Ortíz 
Rodríguez, agrediéndose mütuamente con pie­
dras, úna de las cuales alcanzó á la segunda, 
causándole una herida en la cabeza, que le fiié 
curada por el médico titular, pasando despué» 
á su domicilio.
La agresora quedó á disposición del juez co» 
rrespondlente.
m a r i n a
.......... ..........................- .............................— -------- -- ----------------------- J fondeó en nuestro puerto, proee-
para lávente, por pujadla llana, de un caballo te me presenta ocasión no puedo menos de ei cañonero déla marina de gue-
de desecho del expresado cuerpo. i licitarle y felicitarme por el bien que me ha he- í española, Conce de León.
El juez de Instrucción de Archídona anuncia cho. Puede Vd. mandar el pedido facturado á
L̂ oroDoa con su ua^í - -------------------------------- -- m Venta en pública subasta de varias fificasen- la estación de Cartagena, á mi nombre. Con
 ̂corrientes s^terráneas basta la profundidad do] clavadas en el término de Alameda. f este motivo, se ofrecé suyo s. s. q. b. s. m.,
.. W " ?  N««rro, U  U«tó« (MurC) 19
R E A L I Z A C I O N
M u ro  y  S a e o z
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
vapor correo francés
En Liguidaeién | M aulonya
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 gai(]r¿ de este puerto el día 23 de Abril admí 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 a 6 pe-|tíendo pasageros y carga para Tánger, Melilla
setas.
|£ Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas, 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba'
una
tado por la muerte _ ______________ __________
é todos prodigara. Una VeZ puesto en marcha! líos, y una báscula de arco para bocoyes, 
el fúnebre cortejo, no ̂ ra fácil caiciíJar el nú-l TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para 
mero de los asistentes por las hondulaclonéslf^brlca de harina ó cualquier otra Industria en las
del camino. Todo» los altozanos y lindazos e s - i . .tabsn cubiertos de masa comnacta de pente? Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­ta pan cuD»eri08 oe masa compacta oe gente. cou vistas al mar en la calle Somera n, 3
del pueb.o, para darle el ultimo adiós á la dlfnn-|y 5 c6n motor eléctHco para el servido de agua 
ía, í-as calles, balcones y plazas del tránsito y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam 
veíanse rapistas de espectadores; jamás se vló! pos.
una manifestación mayor y más unánime para] Éscritorio, Alameda 21
rendirle el último tributo íle Intenío dolor á su —- « * 1*
atribulada familia.
Según los calculistas, asistirían al entierro 
de cinco á seis m!i personas.
Presidían el duelo, el vicario, el teniente co­
ronel dé la zona, e! alcalde, don Alberto Koc y 
su socio, y nuestros queridos amigos, primos de 
la fallecida, don José y don Román Herasde 
Arco.
La lujosa caja que encerraba eUadáver fué 
llegada por la servidumbre de la casa; la ca­
rroza Iba cubierta dé magníficas y artísticas 
coronas y varios servidores llevaban las que 
no pudieron colocar^
Reciban sus deudos, mis apreciados amigos, 
y en especia!, la santa y virtuosa doña Elena 
de Arco, mi más profundo sentimiento.
Suyo afímo. 8. 8. q. s. m. b., Gaspar del 
Pozo,
Abril 17.
Á u d ie iic ia
Juan Herrero en el banquiro 
Como habíamos anunciado, ayer compareció en 
la sala segunda el tristemente célebre sujeto Juan 
Antonio Herrero Sandoval, recientemente indul­
tado de ia pena de muerte que le impuso la Au­
diencia de Madrid, como autor del asesinato de 
doña Filomena Meliá, cuyo individuo fué deteni­
do en Málaga.
El día 30 de Agosto de 19.0, Juan Antonio quiso 
realizar un h?cho parecido al que comeiiera en 
Madrid, y hallándose en la casa de dormir que 
Isabel Carrasco Muñoz tiene establecida en la 
calle de Cuartales, hizo que penetrara en la habi­
tación que él ocupabs, y cuando estuvo en ella; la 
maniato y golpeó hasta producirla varias lesiones 
y contusiones en la cabeza, de las que sanó sin 
deformidad ni impedimento á los veinticuatro dias 
de asistencia facultativa.
Se apoderó de varias prendas y dinero.
El teniente físcar señor Serrano Pérez, apre­
ciando estos hechos como constitutivos de un de­
lito de robo en ocasión del cual resultaron á la 
ofendida lesiones menos graves, Interesaba pro­
visionalmente para él procenado ia pena de seis 
años, diez meses y un día de prisión mayor.
El Herrero confesó su delito, diciendo que iba 
con frecuencia dé «visita» á la ¿asa número 5 de 
la calió de Cuarteles, acompañado de un «amlg®»- 
Los jueces populares emitieron veredicto de 
culpabilidad, ̂ preciando !s afirñvante de refncl-
Fpra comprar barato conviene visitar los 
A L M  A Q K N B I S
Félix ^eoz Calvo
Situados en las calles Sebastián Sonvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades parayereno.
' Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
9 fottiardel‘75á0 75 
Inmenso surtido en céfiro i desde 0*39 á 1 pe­
seta metro.
Pantasias Qssde 0 50 á 175 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro. 
Gran surtido en veiós.y tocas á 1« mitad de sa 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballo 
ros.
AVISO, -  Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
El vapor trasatlántico francés
J I q u i t a i n e
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clásé y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegré con trasbordo en Río de Janeiro,
Eara la Asunción y Villa - Concepción congas- ordo én Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la Ribera yios de la Costa Argentina Sur y 




saldrá de este puerto el 3'dé Mayo, admitiendo 
pasagerray carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aíras.
; Para Informes dirigirse á su consignatario, don 




S ANTOS,  Í4 . -M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40,3,375,4'50, 5'15, 6'25, 7 ,9 ,10'90, 
12'90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible cu'tivo radical de Callos, 
Ojos de Galios y durezas de los piesi 
De venta en droguerías y tiendas de QuincsIIa. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería <EI Llavero».
¿Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Oentro Instrnotliro
de preparación para el Ingresa en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de ia Sección de Cuentas y Presupues* 
ÍQsd^] Oobiej’nb <Qlvil. Málaga.
Nemours, Orón, Marsella y carga con trasbordo 
páralos puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
subasta varias fincas del referido término. . Agosto de 1911,
El juez de primera Instancia de Ronda anun-l 
cía la subasta de un predio rústico. I « i. .  ̂ z r o se s to n
E n  l ib e r ta d  L  Se ha posesionado de su cargo, el vigilante 
' de segunda clase don Gabriel Nieto Marín, 
que prestaba servicio en el campo de Glbral-
tar.
En el mes de Marzo último publicamos en la 
sección de la provincia una noticia sacada del
correspondiente parte de la guardia civil, dan-, y.
do cuenta de la detención en Vélez Málaga de R e m e n t e s
Antonio y Arturo Jiménez (padre é hijo), como Se han dado las órdenes oportunas para el 
presuntos autores del hurto de seis pesetas, r Ingreso en ei manicomio provincial, de los pre- 
Posteríormente hemos sabido que el juez suatos dementes Luisa Ramírez Benltez y 
que instruyó la causa, decretó la libertad de Francfcco Superviene Andrade. 
los detenidos, por no resultar cargo alguno ¡ P o b r e s
contra 611O81
P u b l ic a c io n e s
Hemos recibido el noveno reparto de la po­
pular obra Gil Blas de Santillana, Inclusa, 
por ia casa Viuda de Luis Tasso, de Barcelona, 
en su biblioteca de obras relevantes, de tomos 
uniformes, para constituir una colección partí 
cular.
La excelencia d̂e este libro, que le da carác 
ter perdurable, está acreditada por el general 
aprecio, y sólo le faltaba, para favorecer debl-
c a s e r o s l  
Por maltratar ó su casero, Francisco Rodrí­
guez, ha sido denunciado al juez municipal del
Ha sido pasaportado para Torre del Mar el ma- 
fjnero José María de la Santísima Trinidad y Fe-
Buques mirados’afer 
Vapor «J. J. SIster*, de Melilla.
» «Oscar de Olavsrría», de Algeciras.
9 «Dania», de Catania.
» «Lusitanla», de Gibraltar.
Laúd «Carmelo», de Albuñol.
Buques despachados 
Vapor «Oícar de Olavarría», para Motril.
» «Dania», para Gothemburg.
Laúd «Manolo*, para Marbeiia.
H ercauoias
Por ferrocarrlUlegaron ayer á Málaga las si­guientes:
f Arands; 1 Id. de id., á Martín;
1 id. de Id., á Espinosa; 4 Id. de Id., á Romero; 43
damente ̂ u divulgación, la forma económica y ' 
elepnte con que lo emite la citeda casa edito- escandalizaron
distrito de Santo Domingo, Manuel Róldán de aceite, á la orden; 1 barril de vino, á
denas. j bocoyes de aceite, á Montaño; l  Idem
T p a s p a s o  d a  C o le a io  f sacos de harina á Muñoz;
t « í ^ d ” n  “ V " ” - el R ec 30 Mtorado de Granada, se traspasa muy favora-!ménez;72ld. de trigo, á Serra; icio Id’de id. ói 
I blemente, por tener que ausentarse de M álag a  (López; 300 id. de afrecho, á Id.; 50 Id. de hariñaii 
su propietaria. ■ á Bpdrés; 7id. de habas, á  id.| 100 bocoyes &
Informarán en esta Redacción. ff®**,®'̂  de id., ó Coronado; S3
E s c á n d a lo  3’ . í ® - i d  , á Jurado; é5 
Eu la estación de los ferrocarriles Andaluces de id!,‘ á Pin?d?;^iof sa¿08®de mVz?!^ 
icandnH*nrnn grandemente Antonio Rodrí-'35 bocoyes de aceite, á Suárez; 89 sacof de S i
A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo
En el negociado de Reformas Sociales de e s - g f v w S á  e f  raartt 
te Gobierno civil se haq redbldo.varfos partes d S  o o S S  I  
oof accidentes del trabajo, que sufrieron los farmacéutico
Antonio Arcas Cortés, ha
nxrfidtsf} ■tifinügiciú
I n s t i t u t o  d e  M d ta g m
Día 17 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 758*65.
Temperatura mínima, 12'8. .
Idem máxima del día anterior, 16 6. 
Dirección dél viento, O w O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
N a tid a s  locales
pgr Hcciuenie» aei waoajo, que suirieron IOS del Hospital Dravlncial obreros Salvador Lozano Martos, Manuel Rua«i” ‘ nospiiai provincial.
no Qálvez y Juan Carrión Cerón.
A ta ú d e s  p á r a l o s  p o b r e s  
El alcalde de esta capital ha publicado un 
edicto, í anunciando la subasta por cinco años, 
del servicio de ataúdes para los pebres.
R e p a r to  d e  C o n su m o s  
Por la alcaldía de Coin ha sido remitido á es-^ chez Espinosa, 
te Gobierno civil, para su publlcáclón en el .5o-1 
leUn Oficial, poniendo egi éonoc!-l En su domicilio,
y último ejercicio j '  O e í e g a c l ó a  d@ f t a s f e a d s
Hoy, de dos á cinco de la tarde, pasarán la re-
I n s u l t o s
sido denunciado
al juez municipal da la Alameda, por Insultar v ®" ®* despacho déí^señor^irteívéñtw
maltratar á Manuel Vargas. j  . —úe Hpipda. IoS'individuos d̂e Clases pasivas de 
B e o d o  y^o"*®Pí® y Cruces. h «
tuertee»-^ Ayer constituyó en la Tesorería d#- 
candió en estado de embriaguez, Matías Sán- depósito de 10'14 pesetas, don P '
- -  ■ ■ detenido. > í *  “ P ’ y®*'*?*» de
„  ̂ D U pm -a  ite líd e
En su domicilio. Pulidero 4. sp |e disparó para la subásta^de
siendo
miento del público que se eneiienira de'mañífíes-^ cam¡almpntT«iM*n o
consumos.  ̂ líos vecino» de la easa.
S e c r e ta r io  y  P a m a c e u t ic q  f 
El alcalde de Almáchsr anuncia las vacantes 
de los cargos de Famacéutlco municipal 
Secretarlo de dicho Ayuntamiento.
N om bram ien to
lincas del Estado númm'os
f^,^®LÍ®,;^-^minl8traclón de Contribuciones h»n 
i V repartos de la riqueza rústica
Ha sido nombrado presidente del Consejo de 
Administración del Colegio da Haérfanoá de- 
empleados civiles, el capitán de caballetía don^
O b re ro s  d e s p e d id o s
Nos visita una comisión de obreros pertene-.i,v v . -------------- -------------- - wh mAR r^how».
cleiites á los talleres de fundición de la fábrica'^*®"*® organizador y c»*®-i tratamiento vpcritS
d.donTomtaTriguero,,comnnIcín<Ioné.<í"<!^ ^ p S f n ? .
Tan acertada elección hace esperar que en 
plazo nojejano, tal centro adquiera verdadero 
desarrollo é importancia.
El Claustro de profesores y los empleados 
en tas oficinas obsequiaron al señor Pina 
con un banquete, en el que se pusieron de ma­
nifiesto las grandes simpatías de que goza.
.Están de phorabuenal®» huérfanos de em­
pleados civiles.
Enciclopedia jui*ldioa
Estos visitaron al gobernador, para d a r l e f  a^cefona. Se 
Cuenta de lo ocurrido, y despula se acercaron' Sní inln ®®®ta<l®‘
ó puestras oficinas en ruego dé que rfefírléra- r  González Pérez,
mos los hechos/con el objeto de que la opinión 1 Centro de C lases p a s iv a o  
no se extravie, . j  * , I Alas dos de la tarde del día 19 del mpsor i
Suponen los obreros de referencia, que la tual celebrará junta general ordliiar!» í .a r 'l ! f 1  
actitud del señor Trigueros obedeced conocer; dación en su domicilio social hÍ  hoÍ 
que aquéllos pe proponían formular uua pstldón día 43.51 cqn oUletQ de t e a r  'asuSto» de 
respecto é aumento de salarlo, y aunque tal7és paráTa^leí'*ÍVidaá ^^*^ * ™ °*  *̂®
_ que
su patrono, á pretexto de que escaseaba el tra­
bajo, despidió d dos de los operarlos.
Los compañeros, para evitar que los dos in­
felices perecieran de hambre,propusieron al se­
ñor Trigueros el establecimiento de un turpo 
en el trabajo, para que unos y otros participa • 
ran, por Igual, de las^vehiajas del salarlo y del 
perjuicio de la parada, d lo que hubo de ne­
garse el patrono, y de las observaciones que 
se cruzaran resultó el despido da todos los 
obreros del citado taller de fundición.
|Thaobi*oinina «Luiiiia»!
(Harina fosfatada y Cacao) AUmeaío 
pl^o para niños y persona? débllea.
Recomendada por loa mejores rnédlcos
el - 1  ,  -  ______tem m i d» ^^arles  ̂ Don Rosendo Céspedes Muñoz, coronel
1 .88  O n7Ü ¡s«ineiladaa d e  l e  «Sat*-/ |fantería, 60O pesetas. ^ ' -
sil” más corarse ***'*' Sosrdi» cfjll
Francés Hr . .̂Tculista |*^® " Torres Crespo, sargento de la guar
día civil, lOOpesetas.
ecm.' ®̂ I®* pueblos de Víllánueva de Tapia,
ccm-|Gártaraa y Almáchar.
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
í)8 siguientes retiros:
dein-
6 (hoyMartínez de ía Vega, y por
S a  a lg ia iB ^
caite A M l u r '  *  “ “  «'¡"'■26 de la
De l i  provltida
F a lle c im ien to
En Ronda dejado de existir la señora del 
P̂®!®®®*̂ *l®!f̂ ln8trucclón primarla don José Qon- 
^ájezM'fsas-
“ ?;^ada gozaba de mucha» simpatías.
.tos asociamos al duelo de la familia, 
j A u to res  de  Un Jíurto
Debido d la pesquisas practicadas por la
Por la Dirección General de la Deuda y Claieí 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pea-* siones:
. Elena García Betengul, viuda del capitán - 
don Alfredo Alcocer Muñor, 625 pesetas.
Doña María de la Presentación Pelayo Cano, 
viuda del segundo teniente don Eduardo Alvarez 
Vázquez, 400 pesetas.
Doña Caridad Tapia Brocando, viuda del co* 
mandante don José Roldán Garda, 1.125̂ pefeta8i
"“’”” iÍAD ERAS''
H ijo s  de Fedüpo Talto.-->]IlAlaga
Escritorio; Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Ncrte de Europa, 
América s del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DávF 
Ib (antes Cuarteles), ̂
JPdgina tereerm m £  ir o  jp r i í Á  Ji Jueves IS de M r i l  Me
G randes A lm acen es
F. MASO
DB
f Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
•a nombre. ^  ,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 ñ 23 pesetas
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa*
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa* 
Una estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI* 
facía con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
leñora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
J iU id i l{  l i  t ir lf
D& Pt&vMúíms
-17Abriri912. 
D é P a lm a  ;
Se ha íniUEurado el ferrocarril de Palma á
primer tren que partió dé Palma conducía 
¿todas las autoridades y doscientos invitados.
La locomotora estaba adornada COR florés y
^^ÉÍsoíler esperaba todo el pueblo y tres 
bandas de música.
pronunciaron discursos Ruslñol y el Director 
de la Compañía ferroviaria.
D e  C a s t e l l ó n
Han marchado á Madrid los Ingenieros mili 
tares que víúleron á estudiar el trazado de dos 
ferrocarriles que partiendo de Chert se dirigí* 
fdn ¿ Vlnaroz y Castellón.
Oe Ovaedo
Eldlaáraanecíí aaplénffldo, parando la m -  
yofía de las Industrias y mriia»
Enorme gentío, unos ó pié y 
y autos, se trasladó á las alturas 
para observar el fenómeno.
Minutos antes de la totalidad, el cielo toma­
ba un color amoratado y la tierra ofrecía un
i¡No más canas!! Tininra instantineriDBEi (Bngisfraia)
Método perfeccionado para volver Inmediatamente el co'or de los cabellos é sus colores primitivos, desde el cas* 
taño al més bello negro, con una ó dos apllcacloner. No necesita preparación ni lavado.
Precio pesetas 3‘50 frasco. De venta jen todas partes
¡¡No más caiasll AGUA TENEGIA (Ropstrada)
Para volver progresivamente á los cabellos blancos, sus colores primitivos aplicándola con una esponja por espa* 
do de 15 días nadie conocerá que el pelo está teñido dada su naturalidad y brillantez. Está Intensamente perfumada j  
puede usarse como agua de tocador.
Precio 3 pesetas frasco. Se vende en todas partes
de M a rm o le io
Mas de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada é este antiguo Balneario á 
recuperar la salud pérdida. El catarro gástrico, la biperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, in­
farto hepático, catarro intestinal, litiasis rena<, dlatisis úrica, gota atónica, aibnminaria, diabetes 
sacarina y otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas 
de Marmolejo. Miles de enfermos curados lo ateitigUan.
El Balneario está abierto al público desde 1.** de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de agvas, folletot y noticies al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
La diferencia de temperatura durante el 
éciipie fué muy variable.
Diario da la Gaierra
El Diario oficial del ministerio de la Cae- 
rra publica una disposición ascendiendo á prl* 
mer teniente de la guardia civil ó don Antonio 
Durán Escalona, que ea destinado á la coman' 
dancla de Málaga.
C o m i t i ó n
En el Congreso se reunirá esta tarde la co* 
misión que entiende en el centenario de Cádiz, 
para acordar los festejos.
: Seguramente acordará la celebración de un 
árto parkmentatlo y una flestalhispano-emeri* 
huna militar.
Se darán tres grandes banquetes y un baile. 
S o b r e  e l  a c l i p s e
Según nos manifleitá el Director dél Obser­
vatorio señor Iñiguez, respectó al eclipse, sólo 
ae pudo observar si último contactOi que re­
sultó bastante conforme con los cálcúios.
Durante la segunda parte del eclipse, des­
pués de la fase máxlmé, se hicieron fotogra­
fías.
También se sacaron fotografías, pára ver si 
se produce alguna modificación.
En pocos momentos se aclaró el cielo*
En el observatorio se recibió un telegrama 
de Cacabelos manifestando que el eclipse e8< 
taba en los límites de la totalidad, hallándose 
muy satisfechos del estudio practicado.
Además se recibieron las siguientes notl°
’*VCacaÍ?eIo8. El tiempo es bueno. Se han ob­
servado tos ecntadtos primero y último. El
dlvl-á mandar !a primera brigada de la quinta 
slón.
^ S e  ha celebrado el zoco de Telatza en las 
Inmediaciones de Yazamen, con gran concu­
rrencia, repartiéndose proclamas de Aldave di­
rigidas álos^moros.
—El nuevo comandante militar de Alhuce- 
comunica que todos los jefes, excepto lamas
fracción de Axidir, sé han preséntadó para ha 
cerle protestas de adhesión á España.
También lo hicieron Ibs tres caldes más hos­
tiles.
—El regimiento del Serrallo y una batería 
marcharon á Yazamen.
Afzpuru, con el batallón de Africa, á Ras el 
Medua.
López Herrero, con Wad Rás y una batería 
de montaña, á Nador.
De MmárM
17 Abril 1912. 
O frecim iento
Végalnclánha rectbido una carta de Mr> 
Nemes, aficionado entusiasta de la pintura clá­
sica española, ofreciendo gratis un cuadro
El lienzo lo adquirió por fuerte suma.
Parece que este cuadro fué extraído de Es' 
paña é principios del siglo anterior, y que an 
tes figuró en el salón reglo del palacio del Re 
tiro, en tÍ€;mpo de Felipe IV, al lado del céle 
bre cuadro de las lanzasv de Velazquez. 
IKitin
La conjunción republicsno-sodallsta celebra 
rá en breve un mitin en Madrid, para protestar 
de la pasividad del Gobierno, luego de oír las
Concediendo el mando del regimiento de In 
fanteria de la Reina, al coronel don Francisco 
Pcr&teSs
Idem Id. Id. de caballería, de Afcéntara, al
Bolea d e  IRadpid




Perpétuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortfzable........... .
Amórtizable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.j000,00|101,00 
Acciones Banco de España........ 453,001451,50
» » Hipotecarlo......¡OOOOOjOOO,00
»
En cuanto á la combinación de gobernadores, I 
negóse Barroso á decir los nombres de losj 
agradados, constándonos, solo, que uno de! 
ellos será el periodista García Plaza.
En la combinación han entrado varios go-] 
bleroos de primera clase.
De Papíe
so­
tros de extensión en la región parjetui Izquler'  ̂
da.
Rec'bfó asistencia médica en la casa de 
corro de la calle de Mariblanca.
JBoña
El jueves 25 del actual se celebrará la boda 
de nuestro querido amigo el apoderado del
El Gobierno ha acordado suspender las ne-* Rafael Contre
.Hl8paho.ÁmerIcanoC)00,00iTO^
» Español de Crédito 000,00 000,00 Marruecos ,̂ mientras no sea aten-
* de la C.» A .................... ..
Azucarera acciones^_______
Aíucsrera .  ordliarl*...! W.OO, 00,00, -_ e „ |„ pri„,e„ Ihta de 186 .uper»I.Iente.
uu,uui catástrofe del «Tltanlc» figuran los espa-
6 85* 6 85 Asunción y Josefina Durán, Emilio Payá
ooioo' oo!oo'
a t ! í5 ;^S  dida Francia en el punto de las compensado-i
i i«nn*nn nn refiere al Valle ünar. i
Azucarera obligaciones............1
CAMBIOS I
París á la vista......;.....
Londres á la vista................... ŷ Julián Padrós.
ras Martin, con la bella señorita María Abela 
Gorordo.
S a r r io  obrero
Ayer, á las. cuatro da la tarde, tuvo lugar la 
recepción de las obras dé las ocho casas cons­
truidas por fu Sociedad Económica de Amigos 
del País en el barrio obrero.
Asistieron el arquitecto señor Guerrero 
Strachan, encargado de




El eclipse de sol era casi total.
Se observó fácilmente el fenómeno por estar 
despejado el cielo.
La oscuridad fué casi completa durante al­
gunos minutos, encendiéndose los faroles en el 
barrio de la Opera.
El padre Clrera, del Observatorio del Ebro, 
estuvo en un Observatorio cercano, observan­
do las fases del eclipse.
—La prensa amplia detalles del naufragio 
del «Tltanie».
Uñó dé los náufragos; llamado Astor, era
 la dirección de las 
—Un radiograma recibido en New York! obras, y los señores Gómez Olalla, Somodevl- 
anuncla que allí se dirigen 705 náufragos. fila, Ponce de León Correa, Gómez Chafx, 
Lá familia Alooln desapareció toda, cuando] Castro Martín y Fernández Jurado que, forma-
intentaba salvar á su pequeño hijo.
La multitud lie va treinta y seis horas esta­
cionada frente á las oficinas de la Whlte S;ar.
La policía Interviene frecuentemente para 
restablecer el orden.
—Procedente de New York llegó al Havre 
el paquebot «Touralne», trayendo 756 pasaje­
ros:
Dice el capitán que el día 10 de Abril encon­
tróse, á 44 grados de latitud norte y 50 de 
longitud oeste, una gran extensión del mar cu­
bierta de bloques de hielo, teniendo que refre­
nar la marcha para evitar el peligro.
El doce de Abril anunció al Titanio Fa pre­
sencia de los bloqnes y el capitán le contestó 
agradeciendo la noticia.
—Madamé Gugfgnehein presentóse
ban la comisión designada a! afecto.
Los mencionados señores recorrieren fas 
casas, eloglahdé su excelente construcción y 
se hlcléron cargo de las cbras, encomendando 
á don Francisco Ojeda la conservación de Isa 
casas mientras se acuerda la adjudicación.
Ei contratista de las obras, señor Fernández 
Martín, que fué muy felicitado, obsequió á los 
concurrentes con pastas, licores y habanos.
Los señores Gómez Chalx y Gómez OlsHa 
brindaron por el señor Guerrero Strachan, au­
tor del proyecto del barrio obrero, dedicando 
un recuerdo á los donantes.
El señor Guerrero Strachan hizo constarla 
parte que había correspondido á su compañero 
señpr Rivera Vera en a ejecución del proyecto.
Terminado el acto, se cambiaron impresiones
nn.,iat.*.s miiiniiarfn v oficínas de Whlte“St8r, ofre'clendo millones^slf sebre la necesidad de construiré! V a lc a n áopulento mWonarb^y^n^eto^del^^cétebre Aston
aspecto sublime. _ ' . , ‘écHpse’no llegó á ser squi completamente to-i
 ̂ Hablarán Pabio Iglesias, sóríano, Melqula
f r i ' Wt e " ' ' ’ i i”  fSé “ tal’ e í ; ^ »‘™*'
Durante la totalidad sintióse un frío Intensí-^jjjjg zona muy estrecha, conforme é los célcu-| r if* in a
simo. . los de Madrid. I Han sido firmadas las siguientes dlsposlcfo
Atendiendo indlcadones del Obsérvatelo de I - gg ijgjj jpjjjgjjp fotografías del soí durante nes de Guerra:
Madrid, los soldados del regimiento del J varías fases del eclípse; y también del espec-¡ Concediendo la cruz roja del mérito militar, 
pe cubrieron ocho kilómetros de carretera. ’, observando sombras volantes y variado- pensionada, á los generales de brigada señores 
provistos de cristales ahumados.  ̂ * nes de temperatura. Perelra y VHíalón.
Muchas familias aprovecharon ia esplendidez
del día para.pasarlo en el campo, vivaqueando. I g, ha sido total en Oviedo n! en
m jS a d r id
< f w  Au.iti 1Q1Q i , , j  i É « * I, coronel donMarlado Trestamen *“ Abri libu,  i ¡̂ 08 Ingenieros industriales visitaron nueva- Nombrando Interventor de la cuarta reglón,
El I m p o p c i a l  ¡mente á Villanueva y Alba, para reiterarles las ¿ Mariano Lalnez. « h.usa
Blm parcial,,m  un arllculo «Ĵ ulado ^o-ípetlcb^ ¡dem I n t e r v e n t ^ d e  pe?aTeí^^^^^^^
. . ‘ c lo L a e l contrato d*b.*U*v,r¡op«e.tod».
álávldaptíbllca, y deseoso de enjuiciar los SU-j G r a c i a »
cesos con extrlcta Impardallded,no puede oríen- 5 Romanones ha recibido un telegaama del vi­
tarse fácilmente.  ̂  ̂ qepresldente de la cámara francesa, en qne
La acción del gobernante se desenvuelve ^¿gfadece el pésame que se le dirigiera pona 
entre el problema de la Hacienda y el resulta- ’ñjií|¿rte de Bfisson. 
do definitivo de las negodéclpneá, cuy^ cqnje-1 R e u n ió n
fundador
apellidó. I
Cuando la guerra entre Espsña y los Esta-f 
des Unidos regaló á su Gobierno una batería] 
de cañones de gran calibre. f
Asistió al'sitio da Santiago y fué delegado? 
para comunicar &I ministro de la Guerra la ca-¿ 
pltulaclón de las tropas españolas.
Al ocurrir el naufragio regresaba con su es­
posa del viaje de novios.
La esposa se salvó,
D@ L o n iS p ea
La cámara de los comunes ha aceptado en 
primera lectura el home ru?e Irlandés, por 300 
votos contra 266.
—Ei capital en acciones de! Whlte Star es 
de 750 000 libras esterlinas.
Costó el «Tltanlc» 1.500 000 libras.
El mobiliario y las provisiones no eateban 
aseguradas.
Además la compañía tiene que indemnizar á 
las familias de las víctimas'.
Los diamantes que llevaba el buque estaban 
asegurados en 18 000 libras.
El cargamento de cauchú valía 25.000^
collar
inmedlateménte le preparsban uü bárCo Fápldo 
para fr á buscar á su marido*
Se procuró convencerla de la inutilidad de su 
deseo. ^
En el fugar donde ocurriera el siniestro del 
Titajíic flotan restos de todas clases, pero no 
humanos.
Se supone qae en el momei to de la catástro­
fe fa mayoría de los pasajeros dormían, que­
dando muertos en e! acto de! choque,
uso de los que han de vivir las casas.
Le inauguración del barrio obrero se verifi­
cará en breve, invitándose á las eutoridades, á 
los cónsules de la nacionalidad de !os donantes 
y á la prensa.
C onvocatoria
El Co^.*té de la Agrupación Socialista Snvt- 
d todos sus^aflilados á la; réunlón qué cele-
Otros se vieron sorprendidos -np la fpp,,n.|brará hoy jueves 18á Ias8 1[2 de su noche, 
clón de las aguas, faltá*’¿úíea tlpmnn hhJ p®*'® asuntos de verdadero Interés, w. a ...... para su-| egjstenda.-^'/ Comité,
A cto benéfico
. Concediendo el mando del 18 tercio de la _ { I „. jg-
 ̂ aseguradores se mueitraa contentísimos 
Ideni Id. de tas por haberse salvado la señora,
po en Salamanca, Oviedo, fican te , , -r-DIcen de Hamburgo que las sociedades de
Granada, Albacete, SantaM^^ seguros marítimos alemanas sufrirán tambiéa
Córdoba, á los tenientes °  1®* consecuencias de la catástrofe del cTlta»Rodríguez, donjuán Ortega, don Vicente üar- ,
bir á cubierta.
Muchos se arrojaron al mar, pero la baja 
temperatura no les permitió esperar la llegada 
de los buques de socorro, pereciendo.
La causa de la catástrofe se atribuye ála  
excesiva velocidad del «Titanic» en aquellos 
pasajes peligrosos de la costa da Terranova.
nido real es Ignorado por el palsi que hlpóíéti-| a cuatro de la tarde se reunieron en el cía, don Julio
« - r t »  VI.E l P r e a l d e n l e  ^ ii.& v*  y CMiíeia. para ocupar.* del pre.u. |*lv»dor
Ca..I*ia.«o* diverge»*!., eutre^.cincedjeudo el híWfodc Santiago, t  M
ral sobre el«t Revéiítef y Vllíahueva, manteniendo éste los 
contestando Isuinentos que ^  y negándose aquél.
Cilcülaae que tendrán que abonar 1.600,000
estuvo en la embajada Ingles^
-■ -  — r Q<
de
* reaueltainenMuí a?dP‘" l “ ^
acuerdo del Gabinete
" Del acuerdo recibió un avancé telegráfico 
embajador francés.  ̂ íahor"
conciliar, sin que hasta
Al comunicarnos Canalejas la novedad, no-1 Luque
%
fábase que estaba contento, pero reservó sys; 
impresiones.; |
En las primeras horas de la miñana cosfe-í' 
renct¿ el jefe dé! GobiernÓ con Garda Prieto, | 
Informándole d§i^resultado de fia entrevista qael 
celebrara con Binsen y Gécffraí. ■, |
También se entecó de los t^ifgramas que lie |  
garon al ministerio de Estado,;da*í!^ ctteiita de ’ 
la catástrofe del Titanic.^ w 
Canalejas rogó á García Prieto que telegra­
fiara é Londres preguntando/ los npinbrea ,do 
los españoles ahogadosi i ; ; ^
Parece que entre ellos se cuentan don Víc­
tor Peñasco y su señora, parientes lejanos de
La catástrofe ha sido de las más terribles 
que se registraran, por el número de las víctl'
BllBSsHay que enaltecer el humanitario heroísmo 
dedos hombres, dando preferencia, para que 
se salvaren, á las mujeres y niños.
La catástrofe ha Impresionado al mundo en- 
tero, por su intensidad.
Anuncia que mañane firmará el rey «combi­
nación de gobernadores, en la que el Jefe del 
Gobierno no intervino, facultando á Barroso 
Dura que la ultimara. ■ , , .
Mañana se celebrará consejo en palacio, ba 
jo la presidencia del rey, y si quedara tiempo, 
después se reunirían los ministros en cpnsejillo. 
El a c lip s»
Desda bien temprano se observa mucha m 1 
m&cíónenias calles y paseos del centro, as,
como en los barrios bajos. ^ha-irvar el
La gente se muestra dispuesta á 
eclipse.
Pflnclpalmeete en las Vistillas, la concurren-1 
da es extraordinaria. . -
Pululan muchos vendedores de catalejos ahu­
mados, que han hecho negocio.
Como de costumbre, no han faltado guaso­
nes de buen humor armados de botas de vino y 
telescopios de cartón, asi como otros que dis­
frazados de astrónomos explicaban Irónicamen­
te el fenómeno. ,.1
A las nueve y cuarto ascendió el globo del 
Aereo Club, tripulado por algunos sotíos.á los 
que acompañaba un redactor de Heraldo
^ U m b a  colgando el aeróstato cl«c«en¡® ™®¡ 
tros de tela, en cuyo centro se leía el título del
*^*D?Sdeía altura arrojó millares de hojitas im­
presas saludando ó los 
El délo aparecía encapotado, alternanao, 
ratos, el sol con las nubes.
A la hora calculada empezó el eclipse, pu 
dléndose observar muy bien.
Las nubes contribuyeron á que la oscuridad
“̂( S a S ^ g a b a  el fenómeno ásu  completo 
aD S lS e i efecto resultó maravlllcso, aunque 
d S d o  por la abundancia de nubarrones.
AUdaufrlr fuerza el spl, las nubes comenea’ 
ron á desaparecer, limpiándose el cielo total­
mente á la una de la tarde.
Vece'cbnfórme con las economías
q u e S & i f e r - R ^ ' r t e t ;
Oi Pfoviscias
i r M it o la iu lc
'^t$M tran¡er©
V ■ ' 17Abrin0l2
De Papfe
El aviador Mr. Wrest se remontó en su apa­
rato y estuvo evolucionando á presencia de 
enorme público. . . . »  j  ■Cuando se hallaba á doscientos metros da 
altnra, cayóse de la máquina el piloto, quedan-,
do convertido en una masa Informe, , . I
El aparato siguió el vuelo, desapareciendo. 
Ignórase dónde haya caldo. .
Dlcese que el accidente lo motivó una riña 
que sostuvo con >u amante, por lo que e|q)re8ó 
anoche á un amigo el propósito de suicidarse.
-D icen de Londres que el Gobierno ha In­
dicado á su embajador en Madrid la i?ece«ld£d 
de practicar géstlones cerca del Gabínete^es- 
pañol, para lograr qué éste modere sus preto 
sloñes sobre. Marruecos, ®1 cfjejo f® ®̂® 
negccládones prosigan sin dificultad y puede
llegarse á un feliz término.
^ E n  los círculos políticos gana terreno la 
candidatura de Delcasse para ocupar la presi­
dencia de la cétnsra. . . .  *
^Telegrafían de Uxda qué se «of» 
cencía entre las tribus de la derecha del Mqlu- 
ya, temiéndose que los Indígenas ocupen Ies 
posiciones de las tropas francesas.
D» Budapaai 
El Gobierno ha dimitido esta mañana. 
O eLondpes
Mariano Téilez.
« Ordenando que el general de brigada don 
Juan Gabantes cese en el cargo de vocal de la 
Inspección general de eitebtéclmiehtos dé'lno- 
. trucclón de industria militar..
’’ Idem el p a #  á la reserva, por beber cumpl!? 
i do la edad, con el empleo de general de brlga- 
[da, del coronel dé Infantería den Cayetano)
’Aiveaí^ . . , .I Concediendo la cruz de primera clase, de 
María Cristina, al comandante de artillería don 
Antonio Corzánego.
i De Marina. . ,I Disponiendo que cese en el cargo de presl- 
’ tiente de la Junsa facultativa, el jefe de servl- 
 ̂cío de artillería. , .
Nombrando presidente de dicha Junta al ge­
neral don Elias Iruarte.
l8AbrlU912.
De Bilbao
Seka celebrado consejo de guerra en el 
cuartel del regimiento dé Gutollano para juz 
gar á los paisanos José Alegría y Njeasio Itu- 
riori ique en la jira socfailsta agredieron á la 
fuerza armada.
Ei fiscal pide seis meses de prisión, y el de» 
í tensor demanda la absolución.
La sentencia fué enviada al capitán general, 
desconociéndose.
Do B a r o e l o n a
En la D putaclón se ha reunido la ponencia 
que entiende en el proyecto de msncomunfda 
des.
. Ei Presidente de la Diputación há pedido al 
obispo que se autorice el casamiento de Jos
DlBPonleUdo e lpu.eá .Ituucian d e e u u tte l i ,« P » ta d o ^ ^  
del comandante don Miguel Solls. í ^
». j.jt 1 ***«11*^ oBt.Mon.in inal La prenSB denuRcla la emigracIÓR dc los puc'El rey djó audiencia militar, aslstl^w  loS; jjIq» og ig nfovlncia.
geaeralés Pando, Morales, Perol y Peña, y i fgUan 300 jóvenes, y de Benlcar
muchos jefes y oficiales. ¡|ó emigraron la pasada semana cien ebrerps.
Cepillo I D aT optoea
En la cepilla de paléelo y bajo la presidencia
LusvIctiuiM i? ' as-
Se m !vÍ c? ’878 personas, entre pasajeros y
En S ^ i e n t o  del choque murieron muchos 
pafajeroTy otros se arrojaron ai mar, poseídos
ellugar de la
catástrofe, no encontrando más cadáveres.
D b  ^ r ú ¥ i m i m
17 Abril 1912.
De G¿di2
Con motivo de la huelga, las autoridades 
S u  deque «o .e  .Itere
el orden público
bel II y Francisco de Asís.
Hubo reguiar concurrencia.
F etie io n s»
En la causa contra Zavala, el fiscal pidió 
veredicto de culpabilidad para cuantos figuran 
como procésaoos.
El abogado del Estado adhirióse á la peti* 
del fiscal, lamentando que uno de les Indivi­
duos del cuerpo, lo manchara, por lo que se 
constituyó un trlbunsl y lo expulsó.
Los defensores demandaron la absolución 
Mañana habrá veredicto y sentencia.
A S evilla
En el expreso de Andalucía marchó el conde 
de Romanones á Sevilla, ¿onde permanecerá 
dos ó tres días.
Sin  p ésp u ea lá
En e! ministerio de Estado no se ha recibido 
aún contestación de Francia á nuestra última 
nota. ...
HSatrfcula da honoi"
Alba ha concedido matricula de honor para 
el próximo curso al alumno de ValladoHd se­
ñor Aparicio, que cedió parte de su piel para 
curar á una enferma.
También le ha propuesto para la cruz de be- 
neflcenclg;
ConcuN*»a
El concurso anunciado en Tánger respecto 
ai suministro del necesario materlalpara el 
alumbrado de las costas de Marruecos, com'
------- j - ' í  Ti.- - r>a*M. Debido al mal estado aMoSférlcd ho pudo el
de los marqueités <̂® R ^Jobservatorlo  delEbr observaciones,
póo se celebraron exequias ppr los reyes Isa pudieron obienér u^únas fotografías
aprovechando los momentos que estuvo despO'
jado, y también sq practicaron mediciones mi 
crométrICBS.
Nada se sabe respecto á modificaciones la 
náticas electrotelúrlcas, por no haberse reve 
lado las hojas del registro fotográfico.
Da Cádiz
El conflicto obrero se agrava.
Se ha reconcentrado la guardia civil.
Mañana celebrarán un mitin los obreros pa­
ra protestar del lock out.




Hoy aprobaron el ejercicio prévio de Co- 
rreosf don José Azórín Pérez, don Miguel Ar- 
tnasB, dpn Féli^ Escarizo, don José Balmase- 
da. dpn Mariano Ésquero y don José Barceto. 
Da aero sta c ió n  
Ei globo pilotado por «Heraldo de Madrid»
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
- á e -
C IS S lA lk O  M A B T IN S S l 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
IBg R ía r f i i  G a r c i a i  IBS
la MdK
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas . . • . . . . 10875
Alfonsinas. . . , . . 108'60
Isabellnas , ; . . . , 109'60
Francos. , . , . . . I08'60
Libras . . : . . , . 27‘20
Marcos. . . . . . . 132’50
Liras. * I I  I , ; . 107‘50
Reís. . 1 1 . . . . 5‘15
DoHars. . . . . . ; 5*50
Sociedad E conóm ica
Hoy jueves á las nueve de ¡a noche se reuní 
rá la Sociedad Económica de Amigos del País 
en junta general para el despacho ordinario.
In gen iero  d irec to r
En breve será nombrado nuevo Ingeniero di 
rector de las obras de este puerto.
S r i l la n te s  e jercicios  
lE n  las oposiciones á la Judicatura celebradas 
en Madrid, ha sido aprebado, después de brl 
liantes ejercidos, el joven abogado don Luis 
Navarro Trujlllo y Pérez.
Sea enhorabuena.
E stac ión  de los suburbanos
Adelantan les otaras para fa construcción de 
J a  estación de los ferrocarriles suburbanos en 
él muelié de Heredla, próximo al teatro de No­
vedades.
Las obras deberán quedar terminadas para 
fines de Diciembre por el contratista señor 
Baena.
J u n ta  p ro v in c ia l de l Censo
Hoy jueves, á fas diez y media de la mañana, 
celebrará sesión, de segunda convocatoria, la 
Junta províndal del Censo electoral en el focal 
de la Audiencia.
Contusa
De una contusión con erosión en la reglón 
deltoides, producida casualmente en su domici­
lio, Ayala 4, fué ayer curada en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, (a andana de 67 
años Josefa Carreras Mentes.
C aída
Juan Urbano .Montes, de 36 años, fué ayer 
asistido de primera Intención en la casa de só- 
corro de la calle del Cerrojo, de la fracture 
radio y cúbfto derecho,*.
Dicha lesión Sé la gjj la margen ¿el
Quadaliseáb'-
fíiiM «tsdo Se pronóstlco reservado, pasó á
cerca del. Escorial, en una finca ce» !T.;.qué8|gu domicilio.
alumbrado de los puertos de Tánger 
Sale, Cassblanca y Duna Afta.
I Qerca de Ms^agán colocaráse una lu  ̂
entrada y en Tánger una señal sonora.
Como el tiempo nublado impedirá ver el|pfgg¿|gf¿ log faros de Casablanca, jVlazagán, 
llpse, muchas personas marchan al Observa-¡cabo Carltn, Mogador, Punta Malabace; y 
) de San Fernando. . I , Rabal,
D E  M E U .L L I deWto fce Qülpnes concu^an dfrfelrén sus solldtudeiljos rumores pesimistas circulados respecto á la J En su domicilio, Ollerías 40,
El general Carrasco se ha desp «a péeslSntrdel Comité especial de trabajosicontestaclón de Francia, que todavía no se ha? calda el niño de 11 años, Eloy M
Rodríguez, destinado | públicos, antes del 20 de Mayo próximo,
de Bola ños, JieF ahiénszar el tiempo lluvia y 




El emperador) ha aceptado la dimisión del 
Gobierno húngaro.
El ministro de Hacienda se ha encargado de 
formar Gabinete.
Babia B arposo
Noá manifiesta Barroso qae anoche conferen-, 
ció por teléfono con Canalej iS, quien le encar-(cúrada. 
ga nos comunique que carecen de fundamento
A ceites
1167 pellejos,Entrada en el día de ayer 
80.523 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9 25 pesetas los 
11112 kilos.
C asual \
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo fué ayer asistida la andana de 66 
años, Angeles Moreno Luque, de una herida 
contusa de dos centímetros en Is mano Izquier­
da, que acddentaimenfe se produjo en su do* 
thtclllo, Polvorista 11. adonde pasó después de
S e r id o  
dió ayer una
contesta i  ’ artínez Reyna, 
recibido. I causándose una herida contusa de dos centíme
«Señor Don José Cintora: Muy señor nues­
tro: Los que suscriben alumnos en comisión de 
la Escuela Superlorlor de ComErdo de esta 
ciudad le ruegan Inserte en el periódico de su 
digna dirección el siguiente suelto.
Los estudiantes de esta Escuela Superior da 
Comercio están organizando á beneficio de los 
muertos y heridos de la campaña del Riff, un 
festival, compuesto de becerrada y carreras 
de cintas en la que tomarán parte distinguidos 
jóvenes de esta capital.
Con tal objeto cuentan dichos estudiantes 
con distinguidas damas y señoritas de la bue­
na Sociedad Malagueña.—Za Co/ra/s/dn
Com edias y  C om ediantes  
Se ha publicado el número de Febrero d© es­
ta gran revista de teatros, rival de las grandes 
ilustraciones europeas, que contiene tres gran­
des planas en color y una extraordinaria infor­
mación literaria y gráfica.
Sánche» S o m d n  
En el exprés de ayer tarde regresó á Madrid 
después de breve estancia entre nosotros, el 
ilustre civilista y exmlnlstro de Estado don Fe­
lipe Sánchez Román.
Fué despedido por los magistrados de esta 
Audiencia y muchos abogados de este Ilústre 
Colegio;
A  S ev illa  en e l botijo  
Al dar cuenta a! lector de la marcha del tren 
especial para la ciudad del Guadalquivir, viene 
á nuestra mente el título de la graciosa obra 
de tos hermanos Quintero «Abanicos ? pande­
retas ó á Sevilla en el botijo», y perdonen los 
graves señores de la que limpia, fija y da ex- 
plendor, s! acentuamos las vocales de la segun­
da parte del título de la «qulnteresca» zarzuela;
Pero dejemos á ios académicos en el Intrin­
cado problema de suprimir el acento sobre las 
vocales cuando van solas, y vamos al botijo.
Cuando penetramos en el andéi?, no obser­
vamos la animación de años anteriores, y esto, 
según nos manifestaron algunos experimenta­
dos botijtstas, obedecía á que el gran’ Ricardo 
Torres no luce en el presente sus fecharas de 
torero sin rival.
Formaban el convoy catorce carrusjes, y en 
ellos tomaron asiento cincuenta y tres viaje­
ros con biiietes de segunda clase, doscientos 
cuarenta y tres de tercera, y trece con biiietes 
de servicio, que hacen un total de 309.
Entre las personas conocidas vimos á los se­
ñores don Rafael de la Vega, secretario partí- 
cular del Gobernador civil, con su hija Victo­
ria; don Eduardo Jaén Arias, don Tomás Brio­
so Mapelli y don Baltasar Pona, ingenieros de 
la cuarta División de ferrocarriles; don José 
Hierro, empleado de la misma; el facultativo 
don José Gateil, con su bella hija Victoria; el 
practicante don Francisco Romero López; do» 
^Francisco Torres de Navarra, don Miguel Rufz 
Muñoz, don Juan García Ordóñez, don Rafael 
Claros, don Manuel Domínguez, don Eulogio 
Bueno, don José Guerrero, don Manuel Saenz, 
don Luis Alvarez Ossorio, don Luis Mlrasou . 
CabellQ, don José Pérez Bryan, don Pedro Ló­
pez Martínez y Ortiz, y don Luis Carrera Al­
cázar y señora.
También figuraba entre los botljlst^sel va­
liente y aplaudido matador de nCíVilos Frasieis- 
co Madrid.
Todos marchan muy ^¿Visfechos y desecaos 
de admirar las Ptuezas del mayor de los Ga« 
Uost
In te rven to r  del S a n eo  
En el tren correo de la mañana salló para 
Jaén el, Interventor de aquella Sucursal del 
Banco de España don Juan Capó, que ha ejer­
cido Igual cargo en Mólsga.
Los numerosos amigos que deja aquí el se­
ñar Capó y sus compañeros de oficina, le tri­
butaron una cariñosa despedida.
JPe v ia je
En el tren de la mañana salieron ayer para 
Sevilla don Alberto Elorduy, den Manuel de 
las Heras, don Damaso Rojo y el conocido den­
tista don Ricardo Lozano.
Para Villaharta la distinguida esposa é hijos 
del director de los Andaluces, don Leopoido 
Keromnés.
En ei expreso de las seis marcharon á Ma­
drid dos Jalma Perladé Heredla con su esposa 
é hijos, y la bellísima y di tlnguida señorita 
Blanca Prlea.
También faé á Madrid el Ingeniero de cami­
nos don Ignacio Rotaeche.
A Holanda fueron los señores de Loan.
C59(Ct|Cfi{0S |lfli|(Of
i'éétipo 6fli>iráiites
na á 2 de la tar4e y  deade dicha hora 
iante en taquilla". -
6 i n e  IdtAAl
, Toda la produccidn teatral de loa h e r m a n o sL as  películas estrenadas anoche en este sa 
l^ülntero, ios sainetea aparte, adolece en la non constituyeron un nuevo éxito para sus pro 
fíairté sentimental de un decalralénto ostensible ......  ̂ •
I
que no llegad asumir al e.^pectador, porque, 
por encima de todo fiaqáeatniento en el detalle, 
está ese dominio de la técnica, de la mecánica 
de baterías á adentró que tan á la perfección 
manejan los salados escritores.
Amóres y amoríos, preeliamehté, es una 
obra que viene á robustecer este juicio, pues 
nada hay tan falso nf tan fuera de lugar comer 
el segundo acto, pintura caprichosa de una 
garQonerie, cosa poco cpmtín en Eepjifis, y se 
acepta casi como Indispensable póf la sal liiver 
tlda en su composición.
Por lo demás. Amores y amoríos es uiiá 
Comedia que entretiene, y eso es lo apetecible.
Los artistas que regenta Vico, la Interpreta 
ron con C8t!ñó> y éso faé íojjo.
Beneficio de Vieô
Cen «Puebla de las mujareg» y «La CfeVcaja-
pfetarlos, que vienen haciendo cuanto es posl' 
ble por que el público encuentre erj sus progru 
tnas un aHcleiite é Interés que en ningún otro 
espectáculo.
Para hoy se anuncian los estrenos siguientes: 
«Astucia de mujer», «Una nube», «Ladrón 
agradable», «Perico en nuevo burro», «En el 
cnntrp dé la Arabia», «Toriblo de vacaciones».
Muy en breve se dará á conocer un monu* 
mental estreno de una marca desconocida de 
esté público y que ha de llamar poderosamente 
la atención por su originalidad.
Cine Paacuálini
Todas las secciones celebradas anoche en 
este acreditado y cómodo cine, se vieron como 
siempre muy concurridas, asistiendo lo más se* 
le^o de nuestro público.
da de la campana*  ̂jg José López
el barrió de la Pelusa. ®"l fjog* S r J J s .  ^ ^  ^ ®
Desde el Parque de Bomberos se comunicó 1 El fuego sê  extinguió ó las cinco de la ma°
I programa fué escogldiiifmo, obteniendo 
todas las películas tín éxito descomunal, espe­
cialmente la Revísta PhOté 160 y «Un dramaKfKiu U5LU.Huc IBSiii jereí . csrcaja*? —‘•"•■'-■«o m jtvcvíbiu rnaie lou u o l 
da», celebra eata noche su beneficia eí 8pre*|®”¿ ‘Ô ŝ ĉla», que se exhibió por última vez. 
cíabíe artista Pepe Vico, que con su Itborlosl-tf grandiosos estrenos de gran atraff*
dad y trabajo conquistó simpatías en esta cor*lr^” y «© Ib? principales marcas déx Eurbpa y 
te temporada. ¡ f América., Entre élloé figura «Mentira fatal»
De esperar es, por lo tanto, que está noche de gran espectáculo.
se vea concurrido nuestro primer coliseo. I S é l ó n  M o v e d a d e s
T©^Sa»o Vital A z a  i Las secciones sé contaron anoche por llenos
Anoche hizo su aparición un número com*f despidieron, y ensustifu*
Piíosío. por dos de ellas y  dos de ellos, que ira- f  ̂ 1 , debutará en la función de hoy la 
bajaron con tíhá rapidez y una precisión dignas ¿ I j a  Estrella de Andalucía, 
de encomio. |  W M  Esédra confirmaron anoche el éxito
El publico, que lo entendió así, aplaudió’ ®w debut. Fueron aplaudfdfsímos 
"Bstante. _ ¿ y ̂ % bóos á repetir algunos números.
á, causa del accidenté* También Los Mery^Tlto escucharon los 
«sutrlî o, no pudo tomar parte en la función dé Bplnpsns de rigor, á que se hacen acreedores 
anoche,  ̂todas las noches.
Nosotros nos Interesamos vivamente por el
rnn pI riisrfBi in A.,r«r« J  cAiingmo a 188 cinco de la ma-f Jíu vBcunH» y I lern
de e u a S  a l  l í  '« «“ I» redecid, i  cení-
H in ta d a p © ''
Estado demostrativo de las reses sacrificadas' 
el día 16, su peso en canal y derecho de adeado 
por todos conceptos:
20 a as  7 t eraa, peso 3.185750 kilo*
C a tec ism o  d e  lo s  maquinista» 
y  fo g o n er o s  *
S.* edición
dé guardia que el siniestro revestía Importan
Ci8f
Se trataba de una tienda de 
taberna, que estaba ardiendo.
En carruaje y acompañados del jefe de la brl* 
gada de bomberos señor Ramírez, llegamos al 
logar del fuego, que era como ya declmcs, una 
tlenda^de comestibles y taberna, establecida 
en el Paseo de los Tilos, casa sinnúmero.
La tienda es propiedad de Manuel Alonso 
Diez, qtíé se encontraba ausente de ella cuan* 
do se Inició el fuego, á las dos menos cuarto de 
la madrugada.
UEI dependiente Manuel de Priedes Alonso, 
ée hallaba durmiendo dentro del estableclmlen* 
to cuando principió el Incendio, y resultó con 
quemaduraf en fas manos y cara.
El'dueño dé la tienda cerró esta á las diez 
de lá noche, quedando allí el dependiente.
El fuego tomó en poco tiempo grandes pro
zas.
Sé desconocen las caúsas que orferinaron' 
comestibles yfelslnlstro, lo cierto es que la tienda ar^^por 
‘ completo, aumentándose con este fuego la se­
rle de establecimiéntos que han corrido Idéntica 
suerte.
60 lanar y cabrío, peso 556*500 kilógramos. pe- 
leta» 22*26. ®
19 cerdos, peso 1.725 OOÓ kñógramos, pesetas I72'50.
27 píeles, 6*75 pesetas.
Total peso: 5.467*250 hllógramos.
Total de adeudo; 52Q'0S.
Muy útil para mancar toda clase de
de vapor, economizando combustible v
explosiones, publicado por la Asociación 
genieros de Lie ja, y traducido por J. n  
miembro de la citada Asociación y 
las minaade Reocín. ^ Qwector de
Se vende en fá Administración dé este 
co á 2*50 esetas ejemplar. “  P®̂*̂*»*
N o ta s  útiles
porelone?, y los vecinos de la’casa inmVdíatá óida • • ■ ■lá siniestrada, donde existe un estanco, se de 
dfCaron á salVar el mobiliario, colocando en 
calle todos los efectos.
Boleiín Oficial
Del día 17
Circular de la Administración de Propiedades é 
Impuestos, señalando un nuevo plazo á varios al- 
ealdes de etta provincia, para que remitan los 
certificados de los pagos verificados en ios res 
pectívos municipios y por los trimestres que se 
enumeran, del Impuesto del 1,20, por ciento, de Pagds.
Edicto del alcalde de Alfarnateio, señalando 
los.días en que se ha de verificar la cobranza vo­
luntarla de los recibos del segundo .trimestre de! 
año actual, por los conceptos de consumos, cerea 
Ies, sal y especies no tarifadas.
■—Listas definitivas de los concejales y mayo
completo y satisfactorio buen estado de la her . 
mósa artlstá. I
T eatro  Lai*a |
Por causas agenas á la volúhtád de la émpr?-! 
aa se suspendió la función anunciada para ano-1 
che, efectuándose hoy défíiiltlvamente con la '
 ̂ Éflúiiespróxítn^^ debutará la celebrada ar
tista Blanca Azucena.
éBBSSí
preie«tacl6n dejo, níjables artUtas Ampaiíto campanas de l̂a Cafedral WdefSTlar aeLÍS 
Medina, Sanna Mandnl y Rafael Arco». de Incendio, .eflalea Que ceaaron á poco de em- 
Las personas que deseen adquirir localidades pezar, lo que produjo bastante extrañeza no 
pueden pasar por contaduría de 10 de la maña- faltáhdo quien dijera que se había roto lá cUer-
K o ^ e S r r d o 7 a r 'í e > « , « í ^todo cuanto en ella habla.
Se hallaba asegurada en las compañías 
Nprvuln y Sol Importando si seguro unas cinco 
mil pesetas.
La casa pertenece á don Manuel Díaz Tp* 
rres, y estaba asegurada en «La Aúrórá»V 
Los bomberos realizaron activos trabajos
luchando con la falta de agua, que siimínlstrá 
ban les boíacos de la empresa de Torréíhóih 
nos,
Acudieron al sitio del siniestro ól primer te­
niente de alcaide don José Qúerréro Bueno, el 
teniente de alcaide del. distrito don José Pérez 
NIetó, el Ipspectdr de vigilancia don José Gon­
zález, jefe de la guardia munfclpal don Ricar­
do de la Hera, un plqupte de la guardia civil al
nen deredro á la elección dé compromisarios para 
la de senadores.
I —Edicto del juez municipal de Santo Domingo, 
citando á Ies herederos, aibaceas, legatarios y 
demás Interessdoa en la herencia yacente de don 
Emiliq Nieto Gómez, para que comparezcan á 
contestar la demanda que contra los mismos ha si­
do Interpuesta por dop Aurelio González Orozcó.
—Otro ídem del juez dé instrucción de lorrox,
6ementaa»ie«
Recaudación obtenida emel dia de la fecha por 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 390*50.
Por permanencias, 76 50.
Por exhumaciones, 00 00,
Total: 467‘CO pesetas.
 ̂del autor ó autores del Incendio realizado en la 
¡noche del ocho al nueve de Febrero ültimo, en 
una caía de campo situada en el térmico de Ar chez.
-O tro Ídem del juez instructor de Vélez-Mála 
ga, haciendo igUai encargó, én lo referente al ro' 
bo verificado en el cortijo «Píjorro», del término 
municipal de Arenas.
—Dlítribución de los fondos de la Diputación 
provincial, para satisfacer las obligaciones del
mándó deí teniente señor Broíons, la guardia prespueste'déesta próviiíclaTeneí p fe S rm e ^  
de'prevenclón del cuartel de la Aurora, el ca«
bo de serenos José Moyano y fuerza de segu* 
rldad,
Los primeros en apercibirse del siniestro 
fueron el sereno del dísírlto José Ríos y gúar-
Se alquila
in Ip calle del Vlonto número 13 (Csliejuelas de 
larreteria) se alquila un piso segundo y otro 
principal interior.
ESTAQIPM pE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m. ^
Correo general á las 8*30 m. - 
Tren correo de Granada y Sevilla á las r. 
Mixto de Córdoba á las 4*251<
Tren exprese á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren meracncías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada^á las lOjn.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á* las 7 ni.
Tren mixto dé Córdoba á las 9*20 m.
Tren exprese á las 10*22 m.
Tren msrcancias de La Roda á las 12*251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo general á fas 5*301.
Tren mercancía^ de Córdoba á lás 8*15 n. 
ESTACION DELOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para % éléz 
Mercancías, ó las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, 6?45t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 in.
Misto correo, á las 11 m.
Mixtb-difcrecional á las 4‘30.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde 
tirvenjas sópasdeRape y el plato de paella 
riscos de todas ciases, espaciosos comedores m 
vistas al mar, servicio esmerado, precios ccon& 
micos. ^
b p o o l á s í s l o s
TEATRO CERVANTES.- Compañía 
dramática dirigida por el primer acto” doí^jCé
Fundón para hóy:
La comsdfa en dos actos «Ptfeb’a de lasres _______ ____
A lás nueve en punto.
Paraíso 50 céntimos
. en la Alaaiarfade Carlos Haes, próximo- al Bairco).--!^?^
e? trS .~
Los domingos y días fedlvos función de tari!.’ 
Preferencia. 3o céntimos; general, 15. ®‘®̂de, 
CINE IDEAL.—Función para hoy* 12 
cas peljcules, entre ellas varios estrenosLos domingos y días festivos matlnée 
con preciosos juguetes para Jos n S ?!®  ■ *"̂ * **• 
Preferencia, 30 céntimos; general, leí, *
Be aadoesitaia
AZ*-=Q'ai. circo
zagalones que sean da oficio de carpinteros. 
Informaran Pozos Dulces 31.
Todas las noches dos serdonss varfcdc* 
PrJ^Sra á las ocho y raedla y la s e g ú n ? - l a  
Entrada general 25 céntimos-  ̂la® W.
TEáTRO LáRA^-Qr-  ̂ .
varietés, por secf ’''* ;., .̂ **? ®*P®ctácuío dé cine y 
* e j meaio -  n.c
^  ... ada generai 20 céntimos.
m a n i :a n i l l á  p a s a d a
A N  1 . o n r
H eied ero s de
E S P E d | A L I D I A ! D L D E  L A  C A S A
.^ S a n liic a r  de B arram eda
r á l  Jipúejrqso de iodos los depurativos
:®fsaparrilÍa ,Ro|a w Ycídisré de 
Depósito en todaslas farmacias
CAFE NERVIND MEDICINAL
. á e l B.aét®j? .M Ó K A £ ilié  iresistfad ia
l>¥sáa más inofensivo n! más activo para Jos dolores de eabe¿¿ 
.iQuecas, vehidos, e p ll^ ie  y demásnerviosos. Los males del es
itfinnncfiy Bforann vr Irse rio 9o 'ah »<» ..........tóñiago', del hígado y los dé la Infancia en general, 88 curan .« 
Memennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas cajá.—Se remiten
U  8EJ0B tlBTliM FB0GRESI7A
correo á todas partes.
La cOrrespondeneia, Carretás, m, Madrid. En Málgga, 
eia de A, Proíóagqv. fsrma
I f l l l t l f l f l  i ü f f i á t l  i f
íta magi^ca línea de vapores recibe mérca‘ li a r  r i  r hetes de todas da
ses a flete corrido y con conocimiento directo desdé este puerto á 
iodos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzlbar, 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelhndia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que ha^ sus salidas regularás dé Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas. ,
Para informes y mástietelles.puédén dirigirse á sti representante 
wero^26?®' Chalx, Josefa ügarte Bárrlentos. nú*
l i S - N
Qsanfio esta prlfUedáiia agua
fionea tendréis sanas al seriis salvos
a  o s ib ^ U o  9ibuntÉsuíÍ9  y  b b r m o B o
m — ^ 9 b im b lo i^ m f r m o U ¥ o a 0 im m ttfm P
Floi» da: Opo SiV"asS«ÍS¿fÚKSí̂
Fldp dé Opo •*
IIIWDWDE
S O L
w l - ' ---- ----  *uo, Dfiunm* y n«g?o»
d síf l l  U i Flop d e Opo■ ^ 1 M i  sBadoss eoa nnoeaiAfla oaniiiA. ««niA •« ^^ “doss«9iioni?sq¿hlle®spUlo,« 
i l  I éJ I  F I I I I *  i l d  O p o  agut 8« eañ ta aaipsi
^  €  -i a i  ^  A jA  BTIoooo fiooo I S i ib a  etiónlao. vicostaa Isa
•ted f pii ^sq'^s í «spiU^
“ “  Mavite ia asida dfi MitaStor W^  s ^ ^ i ’S a  ^  nw yiB SiSS^sntaf f tp s i
9ií l^t|| M  «I® O®® •**“  ■“
M p a i  ssatafifiit
i  ^  ^  «wBwn«ornonigiiMoa,
d !-• f !«■• «*• ®>*® j





feta acfeaítsáa cusa efectúa.toda clesp dVtóstóaelone^^'obé'* 
faeíones de luz eléctrica, de timbres y motares. ^ ^
i.aeaía además con an extenso y exíráorólaarío surtido 4/’ u 
ratog, de alumbrado y calefacción eléctrica.
Fípee vercfederas^originalidadesyipreciosidades en objetos de 
cristrJería de Bohemia, tales como \ulipast pantallas, niñas 
típ¿ Prismas y demis arííCMios de fantasía en e f ^ o  S
^  ̂ íámssrss ussds Is csntidsd ás seis pesetas w
^  1 r tm»eŝ  toda cíase de lámparas, sobresaliendo las
por ÍOO deeconomtá en el consumo. 
tiífjwé jsu  e eq^e conceder toda clase de facilidad^» eiteíBtalacioaes de timbres su alaaíler raansM*!.
--------- - • • ww eŵêwenwetFoo vw ooVwV kpAvIBl
l l t t  O i B f i  M t o  y sómodt, a u f _____M V  OPO lo  kirtmpoy is qa^at S§ qalsri^tapewonft mán tpttmirijp i ^  t |  arttitM»uno solo sa** ----- ^  ^ H1B|» UlMllllllMlQi:®
J f l l  l a  Flop do Opo
®ra'« VIgOf|JWB_mOO 00^ ■ . • ■
«sida
ns -
Oon toáos los 
progresos 
conocidos
1 ■ Mst l u  m á s
í ñ m p l i a m e n te  
i g a ra n tii& a d a
! Puede ser adquirida en
.12 plazos mensuales de 35
pesetas ó al contado con
importante descuento.
Plegó Martín Rodríguez,
Hoyo de Espartero, 
Málaga
f ililí-®  p®® do Opo
^  V io o o o  »8 !• to cé  % k is c  fi 1̂ 4 Sino» mhiatos d« spUi
^  f  lo s personal d« ümDeramsnto h(as«>s«iM sattm -
WS «pseao «enir el pelo, hagast lo que dios «I presnecto ana >«nmw»tna s i> ** - ■
í  P®ífttm«íí8B y ̂ oguesíss de
al
• T r “ T"----------» Nie wayeine w Portugal»
Fa rffioda ,  Urogueria dé lo Ertrella, de jo íípélaei Beraídes, oeNe Trrifo., 8i el 92, Málaga
CÉi’- ..c_. •r.-.rir!
Ñ om ésenférM édade^je í^
Todss jas fuiíClonpdí|estiva| desapareesh mr algu^ con el
tónico digestivo. Éé la Próparaclón digestiva más conocida en tode 
el Depósito en Í?d.a8 las formaciss.V C.B, P A K i sC O L L I N
________ jOi á? Irilsll
A EQüíTATíVA DE LO S ESTADO S UNIDOS D EL BRASILSssaiil mtiU i6 láré ÍÉ riiili ili iprhih Í6 ii iiériti it ir
DiREOOiOM  gE'N ER A L PARA ESPAÑA  
4  y  «a—M adffM ,:
i'SgUí o 0a diñarlo dg vldai eoa prima vitalicia'ybsneficiOs acuma- 
íee¡j8.—DRgüjs,' oráfearfo de vida, corr primas temporales y benefi* 
cfcsscusíulatícítí.—S^üro íle.vIda deteí.ácobrará los 10,15 ó SO 
p os, con beneficios seumúiados.—Segaro de vida y doíal, en eoa* 
te to  (sobra dos egbsias) con beneficios aGHmuIados.>erOoíe8 dS'
. ^ 8PM  i  fMs k  ísisi ífsssi ffi 8Msg gea§ii?§|-?i igllilsi _ ^
im pólísss sorteabíé», 88 puede á la vez que cónéíitalr ai 
,y gsraaííf el porvenir de ia famllíá, recibir en cada seiaes- 
os djKSFo, e! Importe iota! del a póliza, sresíá resulta premia
P A S T IL L A S  B O N A Ü ) Don Éonio fw  j tija
Clopo b b ro -só d lca s  con  c o c a ia a
Acaathea virilis
FoHgllcerofoífáta BONALD. — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. To- 
nifica y nutre los •istemas óseo muscular y 
nervioso, y tieva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fra»co de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Fraseo del vlno'de Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antíbacilar Bonald
DE
(T H O C ^  CINÁMO VAVADICO 
FQSFOGLICÉRICQV
Combate las enfer medades del .pecho.
°*r catarros bronco-
Sríü îill* «̂fí -!?,‘'̂ “So-faríngeos, infecciones gripales, {palúdicas, etc., etc.
Preció deí fraseó, S peiétás




Acaba de recibir un nuevo an̂  
r PBra \sacar las mugías
J slu dolor cpn un éxito admirable.
*’“^®" dentaduras de 
\ E.ÍÍ!?™ ?i®®®'. P®*”® perfecta í ¡"Bstícaclóp y;.pÉQnunciaclón, á
. precios convencjanaler. .
y TPór el£ moderno sistema.'
‘ operaciones artíití-
I Se hace la extracción de mué*
* por tSs
de filan-
 ̂ M eLdblor de mue-
f ¿ala! “ iBWtos, 2 pesetas
i Se arreglqp todas las dentar






cerebraíSf'^heípesíe^^^^^ I^elv con especialidad; congestión 1
fiort» con fecha 6 de Octubre da í m  |;í _ . Tl|>ograHa de EL POPULAR
y Jardines, 15, Madrid.
Para anuncios
En lós periódicos 
economíapídatise precjp|y tqrlfgs
»OCíg;P4D awühcíadora
Calle del Carmen, 18,1,* 
BfADRlB
POLVOS NOÉL
IlPreparadO bajo ido por eminencias m'
MOi
_ _____ __ _ ..Jdica's V bofell Recomendai-í '
fícaíos que lo acredUah! ^ e« Partos por miles certK;
SIN RIVAL PaiU  curar LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S u a tf im á ú r  d e l cn tia  ^
Ja humedíad y élfriose^a^^ evita que con
j  único t
que pagáis más caros. sorprender por peores polvos .
BwVSSat**“ “ “  Fno, Mnllorcn; iSS;._ . _
J. Peláez, B ennú^,**F^^értó  p Maroné»,'-;
toda. la. bOéaa. & ^ f “j  D Í a T ¿ r t í S ! |i .  ** “ '
oró
^ ‘jlgA ’íaTOÍÍdftotaíScraotídMpwa'relSfcOT^
ría8.-DenAkfte »?ú» recomendable briilnntimi. «á'
